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LAS PROPIEDADES 
DEL ESTADO 
. : E I Sindicato A g r í c o l a de Zarza-Capi l la 
(Badajoz) promovió un expediente, pi-
diendo tres hectáreas de terreno, <?n nna 
dehesa que el Estado posee en dicho pue-
foHo, para instalar un campo- de experi-
xtiontecióo, 
l L a Í) ireocián general de Propiedades 
desest imó el expediente s in fundamentar 
-la negativa. 
(•-; Kste es el hecho. Nosotros nos permi-
timüs llamar sobre él la atenc ión del señor 
•ininistro de Hacienda y la del s eñor direc-
¡ tor general de Propiedades. 
/ L a concesión de lo pedido por el Sin-
I dicato de Zarza-Capi l la no g r a v a r á a l 
í Estado en nada, n i per jud icará á nadie. 
; En cambio la utilidad general, y especia-
i ís ima J?ara él Fisa>, que resul tar ía de 
!¿Ha,"salta.á los ojos. 
. E n el campo de e xpe r ime ntac ión pro-
yectado, se probarían las semillas nuevas, 
' los abonos en la localidad no usados, los 
sistemas de cultivo modernís imos . Obre-
| TOS del Sindicato, y de fuera de él , apren-
; ¿ e r í a n á labrar la t ierra intensivamente, 
! & usar de la maquinaria agrícola, á pedir 
i á la química y obtener de ella, supliese 
' per las exhaustas fuentes productivas de 
¡ Jos terrenos esquilmados. 
L a s cosechas, que aplicando lo aprendi-
do en el campo de exper imentac ión oibten-
dr ían los particulares fueran más copio-
sas, clam es, para medro y holgura uni-
i versal de Z a r z a ; y á la vez el Estado, 
; la Hacienda públ ica , el Fisco, encontra-
i ríanse «con más riqueza contributiva 8 
: imponible, s in expos ic ión , gasto n i per-
j u i c i o de nadie, como arriba dijimos. 
• ¿ Por qué , pues, se ha desestimado el 
! expediente en cues t ión? Probablemente 
i porque faltando valedores que lo reco-
I mondaran, y tan repartida^ en neíToeiog 
de mayor momento ó de m á s peligro la 
1 a t e n c i ó n del S r . Bugallal y del señor di-
rector general de Propiedades, no pudie-
'• ron examinar directamente el asunto, y 
! hubieron de faUar y firmar... s e g ú n se les 
-informaba. Quizás todo consista en una 
: deficiencia de p u r a ' f ó r m u l a en la manera 
j e ó m o es tá incoado el expediente ó pre^ 
I «entada la cuest ión. 
( Í!=H io primero, s irvan las observacioaes 
'que consignamos en vez de p a t e ó n o s y 
"'Téeomendadores. Obedecer a l convenci-
Vwiento propio- y contribuir el progreso 
i agrícola y al bienestar de. un pueblo, de-
j a r á sat i s facc ión más noble y más pura en 
jeí ánimo del señor ministro de Hacienda 
, y del S r . Argüe l les , que no complacer á 
¡ un amigo ó plegarse á un cacique. 
S i lo segundo, ¿ n o parece demasiado 
«eo, demasiado cruel, demasiado injusto 
responder con u n no sin exp'icaciones de 
n i n g ú n l inaje á las humi ld í s imas , á las 
'honradas, á las enternecedoras súpl icas y 
i ansias de un pueiblo que se reducen á soli-
citar medios para aprender á sacar de la 
i t ierra el amargo pan de cada d ía y la más 
| amarga contr ibución de cada hora, sobre 
' todo si al Estado salen gratis, d s í y la 
i indicac ión de la c1ave y etiqueta burocrá-
I tica conforme á la cual hay que dirigirse 
! ̂  ciertos funcionarios ol ímpicos' / 
¡ E n nuestro socorro, es decir, en socorro 
Idé Zarza-Capi l la y su Sindicato nos per-
l mi timos llamar a l infatigable y bien in-
' tencionado señor director general de A g r i -
. cultura. E l S r . Castell, que sabe bien la 
'necesidad que tenemos de campos de ex-
, I>erimentación, cuyo número multiplica-
I ría s i lo presupuestado para propaganda 
Iagrícola se lo consintiese, ¿cómo no ha 
j de favorecer tan altruista iniciativa par-
^ c u l a r ? L a ac tuac ión toda de los Sindi-
I catos merece la protección de los señores 
; directores generales de Agricultura, que 
!ín ellos han de ver un poderoso auxi l iar 
ídel progreso, rural , un instrumento apto 
: para propagar la renovación inaplazable 
i de los procedimientos de cultivo ©n nues-
¡tra Patr ia y un organismo que salve al 
¡ labrador de las garras de la usura. 
! No ligera carga se i m p o n d r á el señor 
^Castell si se decido á defender á los !be-
í Deméritos Sindicatos. Pues si es verdad 
; Ique su const i tuc ión y funcionamiento no 
¡encuentra y a dificultades, antes alenta-
! doras excitaciones en los ministerios, en 
cambio en oficinas provinciales subalter-
.aias se les oponen invencibles ¡ h a s t a para 
!el registro y aprobación de los reg! amen-
.ios!- ¡ R u t i n a ignorante las más de las 
• jireces, y caciquismo algunas! 
Contrasta con el celo hosco y equivo-
cado que niega tres hectáreas de una 
•dehesa públ ica á la entidad que quiere 
convertirlas en venero de cultura y r i -
j queza popular, la negligencia que tolera 
I asurpaciones, conscientes ó inconscientes, 
• é al meínos permite que a ñ o s y años dure 
en poses ión de un particular lo que pa-
rece ser propiedad del Estado. 
Damos á tiempo la voz de alerta, por-
Ique muy en breve v a á conocer l a Dele-
i t a c i ó n de Hacienda de la provincia de 
;Burgos de un expediente importante, en 
,cuya resolución ios intereses púb l i cos y 
las influencias de los caciques no pueden 
:Co!iciliarse, antes chocan y vienen luchan-
ido oerea de cuatro lustros. 
E n el pueblo de Cereceda, partido jud i -
cial de Briviesca, hay u n monte llamado 
"Mazo". L o posee en el día , s e g ú n todos 
datos indebidamente, u n particular, 
j «U; cuya conciencia para nada entrames ni 
Ralimos, 1). E . A . de la P . , vecino de 
^riviesca, el cual lo tiene arrendado á 
«na Conipafiía resinera, que se dice dis-
Puéfita á , de j a r de resinar ante las dudas 
de s i el contrato de arriendo ha sido he-
cho por persona sin capacidad legal, por 
no ser l a poseedora legal dei inmueble. 
E n 1896, nótenlo cuidadosamente los se-
ñores Bugallal y Argüe l les , y f í jense en 
las fechas, en 1896, según el expediente, 
fué sacado á subasta. L o adquir ió el Mu-
nicipio de Cereceda, que no l legó á con-
signar el importe de su compra. 
De repente, don E . A . de la P . comien-
za á. conducirse como d u e ñ o y señor de 
la finca, y entre haibtiUas y murmuracio-
nes de no pocos, cont inúa ejecutando ac-
tos d'j dominio, hasta que en 12 de M a y ó 
de 1914 se formuló una instancia denun-
ciando al monte como terreno publicado 
no catalogado y solicitando l a oportuna 
inc lus ión. 
E l ingeniero del Estado practica un 
reconocimiento y halla que don E . A . de 
la P. , que se llama dueño , ostenta como tí-
tulo una escritura de 1861, treinta y cin-
co años anterior á la subasta. 
H a n intervenido la Direcc ión de Agricul-
tura, negociado de Montes, i a Inspecc ión 
de deslindes, el Distrito forestal de B u r -
gos, y ahora tiene la palabra la Delega-
ción de Hacienda de la misma ciudad. 
¡ A h ! ¡ Y s i no interviniessen más f ue 
esos Centros! L a andanza no sería corta 
ni el tiempo breve. Los hijos de nuestros 
hijos quizás vivieran cuando se conclu-
yese el voluminoso expedienteo y se fa-
llara en justicia. 
Mas CÍ; el caso que determinados caci-
ques rurales pregonan á voz en grito que 
no se ha de hacer nada sino lo que á ellos 
convenga y guste. 
Y por eso acudimos á Fomento y á 
Haciendít , al director de Agricultura y 
al de Propiedades, y si .ngularís imamente 
al probo Sr , Bugallal, para que excite el 
celo de sus subordinados en la capital 
castellana, para que la publicidad, arma 
al hombro, sea un freno de la insolencia 
caciquil, y para que el Estado cele tanto 
el uso ó abuso del monte de Burdos, como 
ha celado el de la dehesa de Badajoz. 
E l sistema de dobles pesas y medidas 
es intolera'ble. Y más aún que el rigor 
se reserve para los Sindicatos é institu-
ciones de interés general, !ben-eméritas y 
admirab]f«í. y la suavidad, y la ^leran-
cia, y el faivor i l eg í t imo y culpable para 
los ivampiros sociales, llaga de la vida 
rural y de la gobernac ión p ú b l i c a : los 
caciques. 
DEJLA GUERRA EUROPEA 
M U C H A S B O M B A S 
LOS E S T A D O S UMIPOS, P I D E N A m C L A T E R P A 
Y A L E R f B A I M i A , I N F O R i V I E N SOBRE L A 
PÉRD3DA DEL "EYELYN" 
garas» 
JÍ-N C U A R T A P L A N A : 
1>E MATÍSNA: COTÍ7 \ . 
CKONlíS DjB BOajSA.S. 1>E ftPOTlT. 
F I E S T A TAÜRIXA. BS-PECTAOÜLOS. 
U n Zeppelin qeroumo arrojó diez hotn-
has sobre Calais, qmc mataron á cinco 
personas y ooosiomiron bastantes destro-
zos. 
L o s alemanes han vuelto á bombardear 
Bcims, causando t fá t imás y daños mate-
viales. 
E n varios p i m í o s los franceses recha-
zaron los ataques dé los teutonas, yana-
fon terreno y tomaron algunas trinche-
ras. 
E n Muxteparges y en Alsacia tos galos 
se viero-n obUgaílos á retroceder. 
E n los: Vosgos tos. alemanes asaltaron la 
altura de Mulaubadi. 
hos moscovitas reconocen y disculpan 
ia derrota que han sufrido en los lagos 
de Maznria. 
E n Ossowets cont inúan los combates 
muy violentos. 
E n la Gal i í s ia oriental los austro-ale-
manes ocuparon Stanishaioff. 
A l S/ur del r ío Derjcstz los austríacos 
derrotaron á los rusos, cogiéndoles 2.000 
prisioneros, Cuatro cationes y muchos per-
ireclyys de guerra. 
E n la carretera de Loruga ocupamos 
un? trinchera enemiga. 
E n la región de OrostoCh el enemigo 
tomó la ofensiva con fuerzas considerar-
bies. 
E n la orilla izquierda del V í s t u l a recha-
zamos varios ataques enemigos. 
E n Galitzia sufrieron los austríacos el 
día 17 perdidas muy importantes en la 
región de Zoklitchine. 
E n los CárpatJs rechazamos varios ata-
ques del enemigo y ocupamos una altura 
en la región do Yischkoff. 
E n G-alitxia oriental atammus y recha-
zamos á los austríacos, haciéndoles 1.500 





COMUNICADO O F I C I A L 
¡DBIJ ESTADO MAYOR RUSO 
PETROGEADO 23. 
E l comunicado oficial de hoy dice a s í : 
" E n l a orilla derecha del Mareva y la 
carretera de Grodno á L y p r e hubo com-
bates aislados de importancia secundaria. 
BEJil^CAKTERA 
APUNTES DE VIAJE 
ROSTALES SEGOVIANAS 
Mbría la tarde caando traspusimos el am-
plio zaguán de la casa del señor cura, diri-
giéndonos á una plazoleta enlodaia, donde 
confluyen las tres únicas calléis que Ituero 
fene. Nuestro guía, un boticario jocundo y 
verborréico, no da, paz á la lengua ni un 
instante. Toda su oratoria copiosísima y toda 
su dialéctica arrolladora convergen en un 
único fin, en un propósito obsesionante, de-
mostrarnos "que él no se adapta" al humilde 
ambiente que respira, y que, á pesar de su 
larga estancia en estos virgilianos y olvida-
dos rincones de Castilla, él sigue sieodo ana 
mentalidad cultivada y un "hombre de mun-
do". ¡Y con qué candor infantil nos refiere 
D. Pío minucias inocentes ce su vida luga-
reña, que á él se le antojan proejas iumor-
tales! ¡Ah, cuando un periodiquito de Sego-
via hubo de publicarle aquel articulejo, pen-
sado y eoreusiio durante ocho noches en el 
silencio de la rebotica pueblerina!... 
—<¡ Se ío voy á leer á ustedes!—«nos dice. 
—]Mucho gusto tendremos en oirlo!...-— le 
respondemos. 
Y engallado por la lisoíjja, brindán.if nos 
nna sonrisa en que se desborda el orguli) sa-
tisfecho y la gratitud, el noblote D. Pío aua 
agrega en tono eomplotaraente eoiifidencial: 
'—¡¡Le he escrito al Kaiser!! . . . 
i—é'Será posible?'—le interrumpimos, po-
nrendo en esa pregunta el máximum de asom-
bro v de seriedad—. ¿ Y qué es lo que usted 
"se trae" con el Kaiser? i Qué ¿r/o misterio-
so une al Emperador de Alemania y ai sim-
patiquísimo boticario de Villacastín ?. . . 
—•¡ Oh, yo soy germanóülo práctico, no teó-
rico. Yo he querido colaborar con Alemania 
áe hecho, y contribuir á que triunfe, ofre-
ciéndole uu aparato inventado por mí. Le 
proponía yo al Kaiser hacer pasar por las 
alambradas que defienden los campamentos y 
las trincheras unas corrientes de alta teasiem. 
No cabe duda que de este modo los atacan-
tes quedarían electrocuta Jos á miles apenas 
tocasen los alambres. ¿ Qué le parece á usted ? 
—¡Prodigioso, D. Pío! . . . ¿ Y le ha contes-
tado á usted Guillermo I I ? 
—¡No faltaría más!, sí, señor; me conten-
taron de la Embajada en Madrid, diciendo 
"que agradecían muchísimo mi invento, y que 
lo tendrían muy presente por si llegaba el 
caso de aplicarlo". Yo calculo que lo emplea-
rán en la frontera rusa... ¡Hay tantos mos-
covitas!... E n fin, veremos á ver si se me 
ocurre otra cosa y se la envío también al K a i -
ser... Yo - soy germanóülo práctico; ¡todos 
lo saben en Villacastín! 
Por las calles angostas del pueblen to des-
filan los labriegos. Hay en ellos el contenido 
do un arca de Noé . . . Muías cansinas y caba-
llejos peludos discurren eu absoiuia libertad 
junto á unos bueyes tft&pfoB j á unas ga-
llinas correteadoras. ü n corpulento berraco 
hociquea en una puerta pidiendo entrada. 
Unos chiquillos arrebujados en sus bufandas 
y con las boinas hundidas hasta las orejas, 
que el frío enrojece, juegan al cAsío,. mien-
tras que del fondo de las casuchas color de 
barro salen resplandores de hoguera á fuya 
lus se recortan unas siluetas femeninas que 
están trajinando en los caseros menesteres... 
Y a es casi de noche. L a llanura parda se 
arropa poco á poco en- tinieblas. Una ráfaga 
del Septentrión nos trae el eco de un cantar 
del terruño, engarzado en. los recios compa-
ses de la jota... 
—% Quieren ustedes venir, al baile de los 
mozos?... 
—'¿Por qué no?—contestamos. 
Don Pío imagina muy necesaria ana acla-
ración. 
•—tBaile es éste;—nos dice—'harto sencillo y 
desprovisto de aquellas galas y seducciones 
ce que el culto á Terpsícore ha menester!... 
¡ Para solaz y esparcimiento de gentes igna-
ras, antójaseme á mí que es lo bastante!... 
¡ Para nosotros lo reputo menguado diverti-
miento de mística cortero!... ¿Dije bien?... 
—¡Bien digísteis, D. P ío ! Pero ello no será 
óbice—le respou-demos—ipara que hagáis por 
nosotros el sacrificio de bailar hoy!... 
Y en la panera, aposento de paredes des-
nudas destinado en otras épocas á la guar-
da de cereales, fórmase la rwMi de bailari-
nes mozos y mozas, y unos enfrente de otros, 
con las manos casi en cruz y el pecho ade-
lantado, danzan una mezcla de jota y segui-
dillas á los acordes de la más famosa orques-
ta que pudierais soñar: una dulzaina y un 
tambor. Baile de honesta alegría, limpio de 
licenciosas libertades: baile sano, ru'do, como 
el alma casta do la raza, raza de conquista-
dores y de ascetas... 
Don Pío ha bailado por fin en honor de 
los forasteros que se lo suplican... Gallardo 
y calavera, D. Pío, hombre estupendamente 
cviciclopédicúj ha invitado á una moza con una 
vehemencia gentil y con un donaire encanta-
dor... 
—«¿Qué les parezco á ustedes?... ¿Qué tal 
Ir hago'f...r-nos grita sin dejar de sacudir 
Iss extremidades como si fueran aspas de mo-
lino. L a moza sonríe.. . 
—¡Bravo, D. P ío ! ¡Muy bien, D. Pío!...<— 
dt eímosle á voces nosotros. 
Y surge el contraste en nuestra menr-5 al 
recordar en este festejo de juventud sana 
de espíritu y robusta de cuerpo otros feste-
jos de dorada lujuria donde asoma en tangos, 
matchichas, One Stpee, etc., etc., toda la amo-
ralidad y la podredumbre de unas almas 
muertas y de muchos cerebros reblandefti-
dos... i i^----
C U R R O V A R G A S 
2 L O S 
C O S I O L A E X P L I C A N 
L O S M O S C O V I T A S 
PETROÜRADO 22. {Recibido el 23.) 
U n comunicado oficial del genera l í s imo 
ruso dice a s í : 
"Habiendo reconocido los alemanes l a 
imposibilidad de romper nuestra linea iz-
quierda del Vís tu la , terminaron á últ i -
mos del mes pasado 1 reconcentración de 
importantes fuerzas, y gracias á la impor-
tante red de ferrocarriles de que dispo-
nen, con gran ventaja uestra, lanzáron-
las en la Prus ia oriental contra nuestro 
déc imo Cuerpo de E j é r c i t o , que ocupaba 
fuertes posiciones á lo largo del Aughe-
rat y de los lagos de Mazuria. 
No pudiendo nosotros liacer llegar opor-
tunamente los refuerzos necesarios, hubi-
mos de replegar nuestro Ejérc i to hacia la 
frontera más allá del Niemen. 
E l ala derecha del déc imo Ejérc i to , 
amenazada de ser envuelta en su flanco 
derecho, operó un movimiento rápido en 
dirección á Dexowna, quedrndo al descu-
bierto su flanco, que l legó á hallarse en 
si tuac ión dif íc i l con destacamentos sepa-
rados que pudieron librarse de ser en-
"̂ n el tos por la acción de otros Cuerpos, 
r fun iéndose a l fin el décimo Cuerpo len-
tamente, y consiguiendo hacer frente a l 
enemigo, a l que causó grandes pérdidas . 
Cont imían los combates porfiados en 
Ossowets, en las carreteras de Lomja E d -
wibno y los caminos de Plosk, siendo muy 
violentos en algunos puntos. 
Hemos hecho 1.000 prisioneros. 
E n Galitzia, el enemigo, tras un inten-
so cañoneo, tomó la ofensiva en los días 
lí^ y 20 a l Norte de Zablirin, pero fué 
rechazado -después de larga lucha, y pasa-
mos de la defensiva á la ofensiva. 
E n Galitzia oriental, el enemigo ocu-
pr Stanishatoff." 
E n Eparges, mediante nuevos ataques, 
hemos continuado ganando terreno. 
A l presente tenemos casi todas las po-
siciones enemigas en las alturas y a l S u r 
y Este de Eparges. 
A l Este también , bajo nuestro fuego, 
contra el bosque de Bouchot, un ataque 
a lemán ha sido rechazado. 
E n la selva de Apremont hemos tomado 
una trinchera. 
E n Alsacia hemos ocupado l a mayor 
parte del pueblo- de Stesswark, del que 
ayer no ten íamos m á s que las cercanías."" 
E l de las once de la noche. 
"Nada nuevo del mar á la Argona. 
E n t r e la Argoma y e l Mosa, en la orilla 
del bosque de Cheppy, tomamos una tr in-
chera al enemigo y prolongamos nuestras 
posiciones. 
E n Muxteparges ganamos terreno en 
m\ punto y retrocedimos ligeramente en 
otro. 
E n los com'bates de Infanter ía , en que 
han tomado- parte tres regimientos ene-
migos, han sido éstos perseguidas en A l -
sacia, 
Nuestras avanzadas se han replegado 
en las l íneas de resistencia, que ocupamos 
só l idamente , habiéndonos atacado el ene-
migo en formaciones densas y profun-
das, que le han ocasionado considerables 
p é r d i d a s . " 
OO^IUXIOABO OFTDTAL D H L 
n i A R T K i L <i(EJX.ERAIi AIÍEMASN 
SEIíV l^TO^UDIO'niLEGEAl'ICO 
NOBDEICH 23 (23,20). 
E l G r a n Cuartel general a l emán comu-
nica que en la noche del 21 al 22 f u é 
lanzado sobre Calais u n gran n ú m e r o de 
bonvbas. 
E n la Champagne, en los alrededores y 
al Norte de Ferthes, los franceses reanu-
da'-on sus ataques, aunque con menos 
violencia. 
Todos sus esfuerzos fueron contrarres-
tados por fuegos de los alemanes. 
Cerca de A y l l i y de Apremont los 
franceses, después de haber conseguido 
obtener algunas ventajas,- fueron obliga-
dos á retirarse á sus antiguas posiciones. 
E n los Vosgos los alemanes asaltaron 
la altura a l Norte de Mulanbaeh. 
E n las d e m á s partes del frente no h a 
variado la s i tuac ión. 
DEL ALTO MANDO 
A LOS JEFES 
"IJH. Gaceta de Colonia" jra-blica eí «*" 
guicute siga'ifkativo detereto firikaao por 08 
eoimanKlante del seguendo 'Cmerpo 4e tijéas 
cito rnso^ g«nerali Soiieidemann: 
lúav)a. A l general en jefe del s e g u n d é 
Cuerpo de Ejerc i to siberiano. Ooiubrñg 
1914. Varsoma. j 
E l Alto Mando ha fijado su atenciótf 
en que en el per íodo de guerra transen-
rrido algunos Cuerpos y divisiones hait 
perdido gran cantidad de cañones y ame-
tralladoras sin corresponder casi nunca 
la importancia de las pérdidas á la s i-
tuación de la batalla. 
Su Alteza Imperial ha mandado pof 
estas razones l lamar ia atención de lo» 
jefes de las tropas sobre que es neoesaritt 
se cuide a. go m á s el rraterial de guerra, 
4 causa de la dificultad de substituirlo, y 
porque no es de desear que nuestros en»-
migos se enriquezcan con los cañoneg y 
ametralladoras que abandonamos no»̂  
otros. i 
Al mismo tiempo h a mandado su Alteza 
Imperial que se castigue á cuantos jefe» 
se hagan calpables de insuficiente cuidad* 
en material de guerra. 
LA P E R D I D A C E L " t i 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O S ESTADOS ITXmOS PTOEX INFOItMBB 
A IXGI- iATEI iKA Y A L E M A N I A 
WASHINGTON 23. 
E l ministro de Negocios Extranjeros , 
S r . Br iand , ha pedido á los embajadores 
norteamericanos en Londres y Ber l ín que 
le faciliten informes sobre el vapor E v e -
lyn que, d ir ig iéndose de Nueva Y o r k á 
B m n e n con cargamento de algodón, su-
fr ió un choque en el Norte de la isla de 
B a r k ú n , hundiéndose . 
P ' W O O DE fcgg ALEMANES 
EN MÜXTEPARGLS 
r/OMUXIDADOS OFTC1LAES 
TííE-L G O B I E R N O F R A N C E S 
Los partes •cifl.cial'es de fes tres de la tar-
de 7 oaoe de la moche del día 22—recibidos 
a>yer iá causa de 'los desperfectog ocasiona-
dos por •el temparal en los halos teiegráfi-
(CIOIS y telefánido.»—dicen así: 
E l oamuhicado de las tres de la tarde. 
" Ü n Zeppelin bombardeó esta m a ñ a n a 
Calais, arrojando 10 bombas, que mataron 
á cinco personas de la población civil y 
causaron algunos desperfectos sin impor-
tancia. 
Nuestras baterías han desmontado una 
pieza de arti l lería gruesa cerca de Lom-
baertzyde. 
Entre el L y s y el Aisne ha disparado 
nuestra Art i l l er ía coa eficacia contra n ú -
c'eos que parec ían convoyes, d ispersán-
dolos. 
E l enemigo ha bombardeado á Reims 
violentamente durante l a uoolie del 21 al 
22 y todo el d ía 20. 
Este bombardeo h a causado v íc t imas 
en número demasiado grainde, á las cuales 
los alemanes han hecho pagar sus derro-
tas de estos úl t imos días . 
E n el freníe de Souain y Beausejour 
hemos» efectuado nuevos avances. 
Nos hemos apoderado de una l ínea de 
trincheras y de dos bosques y hemos re-
chazado dos contraataques extremadamen-
te 'violentos, cogiendo numerosos prisio-
no.ros y causando a l enemigo pérdidas 
oooisiderables. 
E n Argona nuestra Art i l l er ía 6 Infan-
tería han avanzado, especialmente cerca 
de Pontaine-aux-Charmes y María Tere-
sa, así como en un bosque próximo. 
. Entre Argona y el Meuse nuestros pro-
gresos en los dos úl t imos días en el bos-
que de Qhcppy se han prolongado y con-
solidado. . . - - - -
D E R R O T A R U S A 
E N E L R l O D E R J E S T Z 
L O S PRISIONEROS RUSOS H E C H O S P O R 
L O S Aü<STRI:AOt>S U L T I M A M E N T E , 
SUMAN « 4 O P I O I A L E S Y 40.800 
S O L D A D O S . 
S E R V ^ C ^ J U n i O T E M G R A F I C O , 
VlENA 23. 
Dicen oficialmente que en el frente de 
la Polonia rusa y en la. Galitzia occidental 
ha habido duelos de art i l ler ía y escaramu-
zas. 
L a s tentativas de aivance hechas por los 
rusos, han sido rechazadas sin grandes es-
fuerzos por parte de las fuerzas austr íacas . 
También en los Cárpatos los rusos han 
dado muestras de gran acometividad. 
E n el sector occidental, sus ataques se 
verificaron aun de noche; pero todas sus 
tentativas de llegar hasta nuestras trinche-
ras han fracasado. 
L a s bajas de los rusos han sido muy im-
portantes. 
A l S u r del río Derjestz, los combates 
han tenido mayor alcance. 
L a s fuerzas austr íacas han derrotado 
ayer al enemigo después de un prolongado 
combate. 
H a n sido cogidos 2.000 prisioneros, cua-
tro ©anones y gran cantidad de pertrechos 
de guerra á los rusos. 
E l Gobierno ruso h a tachado de falsa 
hace días l a cifra de 20.000 prisioneros 
rusos hechos por las fuerzas austríacas en 
lô s ultimes días . 
tLa verdad es que, mientras tanto, esa 
cifra ha aumentado, siendo hoy de 64 ofi-
ciales y 40.806 hombres. 
A d e m á s de esto, hay que a ñ a d i r 64 ame-
tralladoras y 19 cañones. 
o—— 
r% 
AViSI A LOS NAVEGANTES 
E X E L A D R I A T I C O 
Habiendo sembrado la Marlma austro-
húngiara el mar Adriático de minas auto-
miáticas las fuerzas navales francesas ban 
¡ adoptado medidas análoga». 
Sin embargo, para Gvtar peligros á los 
buques ne.utms, las minas francesas pro 
sentan garantías prescritas por .La Oon-
veaxclón V I I I de L a Haya de 1907. 
L*a «ona pelgrosa para la navegación 
comprende las aguas territorla'es de la Mo-
narquía austro-ñongara, y los canales si-
tuados entro lias islas de las costas de Dal-
mateia. 
E N lúL MAR E G E O 
Todo buque do comercio qnc ae aproxl-
on-e á la rada do Mnidros (felá de Le niños) 
durante l a noche, será visitado por Un con-
tratorpedoro, que estará cruzando 
Telegrafían do Vigo que el vapor ?r<of» 
•cante sí-emiim "Gooben", «¡.ue desde el prin» 
clpio do la guerra se baila reftugiado en ost« 
puerto, es tá transbordando A la goleta h-o« 
ii-n-.e^a 'vanta Aiar.a", el valioso carga»» 
menta de t ó que conducía para Kotterdajjst. 
Tambi'án dse Viro dicen que á. latf» •anírtrr̂ i 
de la tarde, entró por la boca Norte d« 
la baibía un ¡crucero '.nglés do cuatro oniu.-o-
neas; «to dotenor l a maroha pasó ó *kvs 
abrigos do la» iti'.as Cíes, stliendo» por ial 
boca Suar. ^ 
Ija Prensa de Tortoea llama la atensckSTS 
del Gobierno sobre la esportación de arroa 
q.ue se 'hace á Francia, advirtiendo que d«s 
oc-ntinuar así, se agotarán las existencias de 
dicho art&ttilo, con el consiguiente perjui-
cio para ©1 eoasumo nacional. 
E l Emperador Ouüllermo 'ha ©ondecofadís 
ccnVa. cmz de la Orden del M-órito al coro-
•nd! geraral von Bülow, jefe del 8.a Ouerpcs 
de Bjérüitó alemán, como recompensa á la 
victoria obtenida sobré ICE rusos en Sos la-
gos mazTurianosu 
Cam.u.nicau dte í?abadell <ru© «© tero* T» 
inminente .raralizacife de su inidustna la-
nera por falta do materia prima. 
iRoiMiidos loa industriales dol ramo tex* 
tir han acordado dir girse <afl ministro d« 
Estado para q.ue Interoeda del Gobierno 
británico el levantamiento de la prohCbi-
ci'&n dictada á Australia de exportar sue 
lanas á naciónos extranjeras» 
Di-ren do Niscíh <yue el domingo sal ló para 
Rusia el general fránciós Pau. 
L a noche anterior celebróse un. banquete 
en la Legac! n d é Francia en su honor, 
sténdole impuestas Cas insignias do la cru» 
de Karageorges. 
E l general Pau, á su vez, ha enviado la 
medalla Militar al Príncipe heredero, Aie-
jandro do ©ervia, , 
Telegramas do París dsn ctt-enta do la 
visita l^-ífca al bcspital esraño-l de Neuilly, 
por MM. Poincafné y Celca'ssó, á quione» 
acompañaban el em.bafador y t:do pereo^ 
nal de la Embajada de España, 
En uno de lo*? últ imos combates Ya. «Id»" 
miuorto M. Ohavfllaus, diputado por lag Bo-
cas del Rac'ano y sajibtem'liente de reserva, dei 
la Infantería firancesa. 
m m m w 
E! 
Hoy miércoles , á las siete en punie 
de la tarde, se reunirá •el P r i m e r 
Circulo de Estudios de la A . C . N . de 
J . P . en el sa lón ote E L DEBATE (Des- v 
e n g a ñ o , 12). 
SBRVíCIO TELKGRAFK» 
I J A M Ü E R T B ' V 
PALMA DE MALLORCA 2S. 
E l ilustre Prelado de esta diócesis , doc-
tor D . J u a n Oampins Barceló , lia entre-
gado su alma á Dios momentos antes de 
las ocho de la noche. 
Su muerte ha sido edif icant ís ima j 
ejemplar. 
E l Cabildo Catedral se ha reunido para 
acordar los detalles de los funerales y 
entierro y nombrar el gobernador ecle. 
siástico de la diócesis , Sede vacante. 
E l insigne Prelado contaba cincuenta 
y seis años de edad, y hacía diez y seis 
que ocupaba esta S i l la episcopal. 
H a dejado dispuesto que no se embal-
same su cadáver . 
E l jiieyee se verificará el entierro. 
DATOS B I O G R / m O S 
E l ilustrííñfflo Sr. Dr. D. Juan Campiña 
era hijo de Palma, donde nació ©1 14 de 
Enero de IS&fl. Contaba por -lo tanto cin-
cuenta y so s años de edad. 
F u é ordenado de presbítero en 1882; y 
m'ás tarde desempeñó el cargo de párroo* 
de Porreros. 
Por oposición ganó la magistralla do P a l 
om di' Miallorca.: fué Vicario Cao tular, y 
radio de tres mMlas de la costaTe K i«i í .t" í ! ! ? ' f ^ 21 d* AbTÍ1- la Sauta' ^ 
de Kombi; después de dicha Ia . ^ V 1 3 ^ Episcopado de cita fltfcesfc. 
fondf 
rada. 
> Impp.iulé á, todoí .los actos de -la vida r«~-
r por fuera do la^TatArí** í ? * ? ! •« Bra. v^uro«íeIimo: poseía una gran'iOitt-Í/VT UTJÍ» _ao ia» bat&las de Ja , ligencla y una tuerte voluntad. 
M r oles 24 de Febrero de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 1 . 2 0 $ 
üg'osa tíloceaana, -uin «ello «special de fer-
vor y di&:.lplina; introdiuj.? en Mallonca la 
reforira d« la Sagrada Liturgia, é -hlao 
obligatoria á los sacerdotes la práctica de 
los Bjercicroa espirituales. 
Ctan gnain oei'o se preocupé iconsbanteraien-
te do la vida econóiniiira de las ig'esias po-
hree, oonsiguion'do el arreglo parroquial; 
ink ió la reforma d« la parte artística de 
la Basílica; cr©6 el Mmseo Diocesano, y 
eufra-gó Las cibras de reforma del Monjas-
terio de Lluich. 
E L D E B A T E . s.t' tnain'tfestar al 'Cabildo y 
diócesis do Pa.lma de Mallorca el testimo-
aro de sai &entImie.r)to, dirige ai Todopode-
aosio fervientes súpli'^s por el eterno 'des-
canso del Jtlma de tan venerable ó ilustre 
Pastor. 
I lotas de sociedad 
F A L L E C I M I E N T O S . 
Ha entregado su aTma á Dios, en esta cor-
te, la dlstlníguida señora doñ^ Ra.Tona Gu 
tiórrez de Ciavengt, esposa del recitado mo-
dk'O D. Maraño, y madre de nues<ro muy 
querido amigo D. Santiago Cavengt y Gutie 
rrez, n:éd'i.:o de -la Boneñcencia municipal 
y do los Hosnitalcs Provincial y del Niño 
Joson. de esta corte. 
Enviamce 'á, la distinguida familia de la 
fliuaria nuestro pésame más sin-fefo y po-
dmos á nmestros lectores encomienden á 
Dios ef. eterno descanso de su alma. 
•—La enfermedad del •comandante de In-
fantería de Marina D. Fermín S^ncbea Bar-
cáiztegui^ ba tenido un trste de&enlact 
A todo3 sois deud'rs taicemos presente el 
testffX'O.nio <3e nuestro pesar. 
V I A J E S 
Han llee-ado á Madrid: 
De Oviedo, ©1 marnuós de Cr^nvUe-as; de 
M'^ntreux, la marquesa de Castel León: de 
Bilbao, los -condes del Real Aipreco; de Bar-
celona ,el conde de Solterra: de Algeciras, 
los señores de Machimbarrena; y de Se-
rilla, el conde de la Mam. 
— F o n martillado á Jerez los marquefes 
de A''bolodúy. 
—fíe enr.uentra en Granada él poeta y 
Bcadóm>:o Sr. Cave^tanv. 
—Ha. re^rerado de San Sp'bastián, doña 
María Ugartet viuda de Vidaola. 
E N F E R M O 
E l Sr. Fe'-n^ndez de Betbeno--urt conti-
núa mejorando de su enfermedad^. 
Por su salud siguen in'eresSndose nm-
merosas personas de nuestra sociedad. 
LA PESETA GANA 
Nuestra unidad monetoria ha reaccionado 
ÜL una manera franca. 
Pasa os aquellos tiempos en que los cam-
bios estuvieron á precios fabulosos, hoy la 
peseta tiene benefioio respecto de otras uni-
da-es europeas y amerieanas. 
He aquí .os tipos de cambio en la actuali-
dad: 
Con los francos, 2 por 100. 
Con las libras esterlinas. 2 por 100. 
Con los francos sui/os, 6,50 por 100. 
Con los dólares, 0,80 por 100. 
Con la moneda portuguesa, 28 por 100. 
Con las liras, 8 por 100 
Con los marcos, 15,25 por 100. 
Con las coronas de Austria, 22,50 por 100. 
D E L A C A S A R E A L 
A U D I E N C I A D E S U M A J E S T A D 
Ayer, S, M. el Rey, después de despachar 
con el presidente del Consejo y los minis-
tros de Gobernación y de Hacienda, recibió 
á los señores embajador de Jngiaterra. sir 
.árthur Ilardinge; ministro de la República 
Argentina, Sr. Avellaneda; director general 
de Obras públicas, D. Abilio Calderón; mar-
queses de Cabriñana y Gorbca; condes de 
Torata y Guendulaín, la notable escritora 
doña Concha Espina de Serna, que dió las 
graíias á S. M. por la'concesión del premio 
Fastenrath, rector del Colegio español de Bo-
lonia, D. Miguel Angel Ortiz, y el ingeníe-
lo agrónomo D. Emilio Gómez Fiórcz. 
L A R E A L F A M I L I A 
Ayer tarde pnscó Don Alfonso en automó-
vil por la Casa de Campo. 
También lo hicieron S. M. Doña Cristina 
y el Príncipe de Asturias. 
Sa Altera Real Doña Isabel estuvo en el 
Eegio Alcázar visitando á Doña Victoria y 
á Doña Cristina. 
D E V I A J E 
Muy pronto marchará el Monarca á San 
Sebastián, acompañado por el marqués de 
Viana. 
L a excursión durará un par de días. 
L A C R U Z R O J A D E HOLANDA 
Está en Madrid el barón Aerssen-Beyeren, 
«aballero de la Or'en de n Juan, que ha 
Venido á esta corte para ofrecer, en nombre 
th1 la Cruz Roja holandesa, la ernz de Mé-
rito á S. A. R. el Infante Don Fernando, 
habiendo sido ya recibido en audiencia es-
pecial. 
N CIDENTE'EÑ TANGER 
o 
Gobernación.—Real orden disponiendo se 
saque nuevamente & subasta el Centro tele-
fónico urbano de Guardiola, con sujeción al 
pliego de condiciones que se'publica. 
Instrucción pública.—Real orden dispo-
niendo se clasifique como de benefleen la 
particular la institución creada en Chlclana 
de la Frontera (Cádiz), por D. Francisco 
de P. Huarte. 
—Otro resolviendo consultas formuladas 
por varios directores de Escuelas Normales, 
acerca de los programas que bayan de re ?ir 
en los exámenes de la convocatoria del mes 
de Junio del año actual. 
—Otro nombrando catedrático numerarlo 
de Derecho mercantil Internación?] y Ha-
cienda pública de la Escuela Superior de 
Comercio de Valladolld, á D. Joaquín Mena 
Sarasate. 
Fomento.—Real orden aprobando el can-
tador de eneróla eléctrica modelo L R c , cons-
trucción de la Allgemelne-Electrlcltaes-CJe-
sellschaft, de Berlín, presentado por D. E u -
genio Ambrustcr. director-trerente de la So-
cJédad A. E . G. Thomson Tíouston-lbórlca. 
—Otra autorizando á favor del presiden-
te de la Junta de Colonización del monte 
Pinar de la Alfaida, el gasto de 100.000 ro-
setas para atender á los de Instalación de di-
cha Colonia. 
—Otra ídem á favor del presidente de la 
Junta Central de Colonización la cantidad 
de 24.000 pesetas, con deslino á los trastos 
de instalación de la Colonia Sierra Salinas, 
do Vlllena, en la provincia de Alicante. 
Administración central. 
Estado—Subsecretaría.—Sección de Polítl-
i ca.—Coirtlnuación de las disposiciones ex-
| tranjeras sobre moratorias dictadas con mo-
i tlvo de la guerra actual. 
ITarSenda.—Direr-rlón general del Tesoro 
' prtbllr-o y Ordena'-Hn general de Pagos del 
I Estado.—Animando babe-se puesto en Hr-
cylaclón Obliga-iones del Tesoro al portador. 
! emitidas á la fecha 1 de Enero último y al 
vencimiento de 1 de Julio próximo, en dis-
tintas series sesrím el dptalle aue se publica. 
Gobernación.—Dlrecrlón erenenl de Admi-
hlstraolón;—Anunciando haber sido soIlHta-
da por T). Juan José de la Vera y Benlfo la 
devolución de la (lanra que tenía constltnfda 
; c^mo administrador que fué del Hospital del 
Rev. en Toledo. 
Instrucción prbMcn.—Dirección general de 
Bellas Artes.—Disponiendo se publique en es-
! te periódico ofl-ial la Memoria orejen ta da 
I por la Junta de Patronato del Museo Na-
| cional de Pintura y Escultura. 
E L D I A E I T E T A Y Ü N T A Í V I O T Ó 
SIGUE EL FURIOSO TEMPOR/L 
MUERTOS Y HERIDOS 
T R I S T E S DEITALL-BS 
^RVICIO TfiLEGlUriCO 
E N BARCELONA. 
BABCELOKA 23. 
Ha continuado durante todo el oía el tem-
poral 
búa .pared derrumbóse en la calle de V i -
ladoxat, matando á Manuel Navarro. Con 
éste son cinco los muertos de que se tiene no-
ticia hasta ahora. 
Además, hay ocho heridos graves. 
Dos de ios muertos eran oarcros de una 
fábrica de la barriada de San Andrés. 
Se llamaban Juan Boaet y Jesús Carre-
cí^n, qne recorrió la» calles pidiendo pan y 
ti abajo. 
EZí V A M i A E O M B 
VAIÍIÍADOLID 23. 
Ann enando el tiempo sigue siendo crudo, 
el temporal ha amainado bastante. 
E n Villalón el huracán ha descuajado ma-
chos árboles, causando daños de consideración 
en muchos edificíes. 
E N V A L E N C I A 
VALENCIA 23. 
Sigue la furia del viento-
E l Colegio de Jesuítas, el Palacio del Ayun-
la estación del Nor-ias. Otro de los muertos, el portero de una ¡ tamiento, el cuartel de 
<asa de la barriada de San Gervasio. i te, el Botánico y la Cárcel ¿íodclo han sufrido 
l o s destrozos del vendaval son grandísi- 1 grandes desperfectos. j ̂  4 entorreccr este eumplimienío el texto 
Una ohi menea del molino de Lcrma, en i a- una ^ ¿g^j 
i T qné gran yerro—añade—fué el oponer 
lo individual y lo social en toias las institu-
ciones, principalmente en la familia! Con ello 
quedó truncada y en suspenso la vida y (per-
dida la solución de continuidad que era ne-
cesaria para su desarrollo. Pero especialmen-
to en la vida del trabajo fué esto de grandes, 
<.Q funestísimas consecuencias. 
E l conferenciante sienta la afirmación de 
que sobre la sociedad deben pesar las respon-
sabilidades que nacen de la iaiependencia que 
concedió al indiviJno: Privó, pues, la concep-
ción mecánica de la sociedad, y cecidmo cuá-
les serían las consecuencias, para los débiles, 
de la desaparición de la cooperación. 
Dice que la escuela liberal prepara el ftd-
üreñKbientb del socialismo, y recuerda qnc en 
1791 dióee el decreto de la constituyente fran-
cesa, en virtud del cual se prohibía la aso-
ciación de los trabajadores para la defensa 
de sus pretendidos derechos comunes, afir-
mando que este es el punto culminante de la 
negación do la vida social en sus relaciones, 
principalmente económicas. 
Este decreto—aña lía el marqués de Figue-
roa—sólo está rectificado en parte. 
Hace notar la gran resistencia que en su 
cumplimiento encontró la ley de Sindicatos 
agrícolas, hasta el punto de qno en 1910 
mos. 
Apenas llegan noticias de los pueblos de la1 terna, hirió á varias personas 
provincia. 
E l edificio del Ateneo Familiar de San Bau-
dilio de Llobrcgat, ha sido destruido. 
E n Semmanet, el aire derribó los tendede-
ros de una fábrica de panas y dos casas en 
construcción, y en Sabadell ha 'quedado ruino- ¡ de salvamento. 
sa la casa-cuartel de la Guardia civil. De los operarios, resultó muerto Onofre 
Un molino hundióse, enterran-do á un niño, j Coll Andrés, de veintitrés años, y heridos, 
que pudo ser salvado á costa de grandes tra- veinte más. entre obreros y obreras. 
Y es que—añadía—la Asociación es nece-
L a techumbre de los Aloiacenos de -Cuart do | en todog> rcr0 ^ ¡ , , ^ 3 ] ™ ^ en los 
Poblet se hundieron, sepuitando a operarios (lébi]egi cn ]os trabajadorGSi no s61o para^n 
y orerarias. ' I presreso, sino para la defensa y conservación 
E l pneblo en masa aend:o con presteza, • &q ^ ¡ntcrpses> 
No es obra sofial—nfirmó el conferencian-
te—la yustaposición, la nueva suma de indi-
bajos. 
Por hallarse <ortados los cables conducto-
t*js heridos son; 
Concepción Mompó y Carmen Sanchiz, y 
Ayer, á las tres y media de la tarde, se 
reunieron en el Grupo escolar de la calle de 
Bailén la condesa de Pardo Bazán, conde y 
condesa de San Rafael y el alcalde, Sr. Prast, 
visitando la escucia-taller de encaje allí esta-
bleado, saliendo extremadamente eo.r.placi-
dos de la organización y de los trabajos que 
se están realizando. 
Ha sido nombrada presidenta del Patro-
nato la condesa de Pardo Bazán, y presiden-
te honorario el Sr. Prast. 
Por la tarde giraron una visita de insnec-
ción á las obras de la Gran Vía el alcalde, el 
concejal Sr. Mesonero Romanos y el tenien-
te de alcalde Sr. Pérez Chozas. 
—o — 
Han sido enviados al quemadero municipal 
un cerdo y una vaca. 
s de energía eléctrica, muchas mdustnas laS meros graves RosMa AIcaraz, Amparo tiene e¡ trabaiador ^ la na mora] se 
lán paralizadas. j Valdecabrcs. Purificación Sanchiz, Barbara ¡Ie(ra aI ch de <lascs 
E n Barcelona hubo momentos en que los Andrés. Trinidad San. Martín, María limero, ¡ ^ a máqnina-^sisue di'rendo—traio conse-
Jispensarios y Casas de Socorro no se bas-• Rosa Valdecabrcs Rosrha San Martin, Am- prodnjéron gran'es efectos en 
^ban para asistir a todos los heridos y con- p.aro Morapo, Josefa Lhsera, Consuelo Agni- | lñ sitlia(.i6a de, obrero. E l traba iadot vino 
isos. ,. llar, Consuo.o Beuto, Do'ores Cabes. Vicenta k ao_l. en ^n(q:„:Aona nnn ^ n ^ h n ^ - r A n á 
SERVICIO^TELEGRAFICO 
TANGER 23. 
Ha causado gran im'presión en la colonia 
española ce esta población un vandálico acto 
«cmetido por el representante del Sultán. 
Un empleado de la casa consignataria de 
vapores correos de España, con3ucía esta ma-
ñana á bordo del barco la correspondencia que 
había recibido de la Administración de Tán-
ger para ser trasladada á la Península, 
Un moro de Tazzi, representante del Sul-
tán, saliólo al paso, y á viva fuerza se in-
cautó de un paquete postal dimido á Bar-
«eiona, á nombre de Muley Haffid. 
Algún rato después fué asaltado el mismo ! 
empleado por otros moros, que pretendieron j 
apoderarse de la cartera, donde llevaba gran- • 
des cantidades en valores y objetos asegura- \ 
dos, viéndose prensado á hacer uso de la 
fuerza para librarse de los que le acome-
tían, en plena población. 
Asegúrase que el ministro do España ha 
intervenido con gran energía, recabando del 
representante del Sultán una satisfacción tan 1 
•nmplida como exige el vandálico acto. 
9 J 
SUMARIO B E L "DIA 23 
Grada y Justicia.—Real decreto rebalan-
do dos años la pena impuesta á José Ócón 
Contreras. 
—Otro conmutando por Igual tiempo de ' 
destierro el resto de la pena que falta por I 
cumplir & José GiJOn Ocaña. 
—Otro Indultando del resto de las penas i 
*ue le fueron impuestas á Leonardo Marín 
Baneg-as. 
. •—O^o Indultando á. Jos* Boprulf r E * - i 
ÍStúTíS ^ inhabilitación por- ! 
de Ro *~ ^ « f o n impuestas en causa por ; aeiito de desobe llencia á la Autoridad 
(.norra.—-Reales ftrdenes disponiendo RA • 
f n T T ^ o " í ,nd,vld"oíl nue so mencionnn 1 
Ins 1..00 pesetas que depositaron para re-
dimirse del servuuo militar activo. . I 
EL OB SPO ELECTO 
DE GER- NA 
E l Obispo ele'to de Gerona, ilustrísi-
mo señor D. Francisco de P. Más y a.:v<jr, 
nació en Mataró el 28 de Noviembre de 1860, 
y se educó en el Colegio de los Escolapios 
de dicha población. 
Cursó más tarde Humanidades y varias 
asignaturas de la s.gunda enseñanza en el 
Co.egio Calasancio de Santa Ana, el mismo 
en que había estudiado el eminentísimo Car-
denal Vives, de santa memoria. 
Después pasó á Barcelona y sobresalió en 
el estudio de Filosofía y Cicmias eclesiásti-
cas, en el Seminario de la industriosa ca-
pital. 
Varias veces desempeñó, como suplente, las 
cátedras de Matemáticas, Teología dograáti a. 
Historia eclesiástica y Patrología, defendien-
do conclusiones en una de las solemnidades 
académicas dedicadas á Santo 'loa As. 
Recibió la sagrada orden del presbiterado 
á los veinte días del mes de Diciembre de 
1SS i. 
Desempeñó diversos cargos parroquiales, 
predicó con mucha frecuencia, hasta llegar 
á ser uno de los oradores sagrados más rele-
vantes de nuestro tiempo: y obtuvo la licen-
ciatura en Sagrada Teología en la Universi-
dad Pontificia de Valencia. 
E n Mataró son incontables las obras de celo 
en que intervino y que fomentó el doctor Más; 
fué confesor de monjas, presidente de ho^or 
de las Confcrercias de San Vicente de Paúl, 
corsiliario del Centro Católico de Obreros por 
nombramiento especial del Obip o Catalá. y 
cuando Su Santidad Pío X publicó el de re-
to sobre la enseñanza catequística, el eminen-
tísirro Cardenal Casnñas. que, fiel á las ins-
trucciones pontificias, había emprcmd:do una 
serie de sermones doctrinales «"-n la parroquial 
del Pino, sintiéndose décadas las fuerzas, 
nombró suplente y continuador suyo cn el 
pulpito al doctor Más. 
Desde el año 1900 ha sido c«nó-n'<ro ma-
gistral de la Santa Catedral Basíli.a de Bar-
celona, cuya dignidad le fué conferida en 
virtud v mériíos de oposición pnb'ica. 
E n Madrid son conocidas también las do-
tes oratorias y gran erudición del nuevo Obis-
po de Gerona, merced al elocuente sermón que 
pronunció en la carilla del Regio Alcázar en 
la Semana Santa de 1912. 
L a Unión Apostólica de sacerdotes de Bar-
celona se gloría de tenerle por presidente. 
Como orador sagrado, ha ilustrado el pul-
pito de gran número de iglesias de Catal"ña. 
Incansable en los ministerios eclesiásticos, 
ocupó diversos cargos de importancia que le 
fueron asignados por sus superiores jerár-
quicos. Presidió por delega* ión e'~-¡s''or'al las 
peregrinaciones diocesanas de enfermos á 
Lourdes, es director de la Junta dior^sana de 
Acción Católica, y en todas las manifestacio-
nes de vida cultural y cristiana fué siempre 
trabajador incansable. 
Preside también actualmente la Comisión 
diocesana de Mvisica Sagrada nara la censu-
ra de obras musicales, presidió el Con<rre-
so de Música Sagrada últ'mamente celebra-
do en Barcelona, y como director de la Junta 
hosr-italaria diocesana, enfervorizó á los fieles 
asistentes á las peregrinaciones á Lourdes, en 
las cuales la paternal palabra del doctor Más 
será siempre recordada con singular afecto. 
F s director esniritual do la Real Casa de 
Retiro y de la 'Consregación de la Esperan-
za: director de la Real Asociación de Madres 
Católicas, y presidente honorario del Asilo 
Cuna. 
De su pluma han salido selectísimos escri-
tos, entre otros uno sobre el templo de la 
Sagrada Familia, en cuya Junta de obras tra-
bajó con afán ejemplar. 
E l doctor Más es miembro corresrondiente 
de la Real Academia de Buenas Letras; entre 
sus trabajos de erudición recordamos el qne 
le fí»é premiado sobre el culto popular á las 
Santas Juliana y Semproniana. Patronas do 
Mataró. 
Aitualmente es juez eclesiástico adjunto en 
la Causa de Beatificación incoada en esta 
ciudad á favor de la 1. ' or Sí-riflna. fim-
rjadora del primer c o n f b ^ de Capucuinaa en 
liiSpaña. 
viduos. pues es pree'so que haj'a un princi-
pio que inspire la vi la y sus caracteres. 
Y la Asociación actual no es aquélla de que 
ebtán necesitados nuestros trabajadores. 
Explica cómo por el desconocimiento que 
res 
están paranzauas. v «« .^«ui to . & uxuwwjtvu v<»uvui«, neo-a al choq 
^ E n , ^ ^ w  ft Jos ¿n£r^._Tr¡nidad^ ^ ^ ^ J ^ a £ n^ j  lli a_ 
ta  
t "^S. ¡mr. ^.-sm-.o o iu ^ ues, v r -  ñ serIo condieioaes q e contribuyero  a
En la calle del Marques del Duero falleció, So.er, José Vicente y José Segarra, todos Ba i^norancin 
a-lastado por una pared, un niño de catorce jóvenes. " Recoge el criterio de Adám Smifch en cnan-
ftfiGS* ¿f . . , ! .y0* ro^tM del Jardín BotanKO han, ^ á ]a división del trábalo, exnresan'o su 
Dos srrandes naves del Matadero han sirio SIdo destruidas, asi como los cristales de las conformrad con él. y canta las excelencias 
destruidas. 
Han seeuido volando chimeneas, persianas, 
aleros, árboles, faroles y postes. 
E N B I L B A O 
BILBAO 23. 
E l tránsito por las calles ha sido hoy im-
posible, por el fuerte viento huracanado. 
E l servido de tranvías ha estado interrum-
cstufas. 
Ha volcado un coche del tranvía de Cata-
do la ley del Trabajo. 
L a cuestión social—<lice—'no es un capricho 
rrotja. En los caminos de Picasent y de To- dn awnnos: es consecuencia clara do una vida 
rrente también ocurrieron vuelcos. Bocia] de !a qll0 son responsables mu-.hos. 
José Mana Bellver resulto herido en la ca- aunque no sea del c-^n entrar en el examen 
rretera de BurgesOt. | estas t^rónsabilidadea 
E n el hospital y en las Casas de Socorro | S{n co-oe-mientn del fin, sin cooperación 
han. ingresado numeros'dmos heridos y con-, de ios e\ trabajador concibe ios i.leas: 
la de asociarse y la de encontrar en esa aso* 
cjación fuerzas que oponer á las que ve eru. 
ñente. Y de este modo, al mismo tieinj*, qu^ 
aürrua la aso-.iación, la está negando, p',^ 
aquéllo no es asociación, porque no hay Cü(K 
peración. Así, precisamente, es GO.UO se i w ^ 
al choque do clases, tantas veces lamentado 
y tan pocas veces corregido. {Grandes a^ía^ 
sos.) 
Habla de las teorías (?e K a r l Marx, negats 
do que fuera el materialismo el que dió augft 
á su sistema. 
Las concepciones del intelectualiamo— 
cía el marqués de Figueroa.—«van posando 
de la vana filosofía int«lectualista soló resta 
la ludia de clases. ¡Qué mayor fracaso pai^ 
las escuelas socialistas! 
Todo esto lo considera el conferenciante c©. 
mo consecuencia d^ la desorganización social 
pro-lucto, á su voz, do falta co nna base, 
moral. 
Habla del intervencionismo del Estado, en-
tendiendo que éste no tieno condiciones para, 
realizar aquellos fines qno correspondían 4' 
las instituciones intermedias. 
(Ceusura á los Gobiernos por sa gestión en 
la cuestión social, afirmando que están ansen. 
tes de estas funciones que deben fundarse en 
I? moralidal de. los gobdrnautes. {Grandes y 
fioTon'i&dm aplausos.) 
Haciendo relación á la guerra europea, dicg 
que á la lucha de clases snodió 'a do nació», 
res, recordando que aquellos que hablaron de 
derrumbar muralla» fueron los que han ido. 
á levantarlas. 
Entiende el marqués de Ficueroa que coniv 
único remedio á este esta 'o de cosas se ofrê  
CH el restablecimiento del equilibrio moral 
Pasó—añalo—'lo que tenía que pasar; se re. 
novaron los conflictos, que pueden tener ea 
lo futuro consecuencias más graves. 
Ha/y qiie buscar el refnfrio social en la r». 
constitución de la vida misma desde sus priu. 
cilios. A esto estamos obligados todos, do-
b:endo comenzar por la reconstitución de la 
familia. Y cuando esto ocurra y se desarro, 
líe, i'pasattdo á la región el amor al terruño, 
entonces podran quedar resiir-os para basar 
el amor de la Humanidad y el bien de la civi-
hzación. {Grandes aplausos.) 
Y he concluido—terminó el señor marqnés 
de Figueroa—. No sé si mis palabras habrán 
rts^ondi^o fielmente al pensanrento que os 
ar i^a , aquél que con espíritu de sacriSeio 
habéis creado, y que hab-á de ver nna rest:-
ración de la Patria aue tolos anhelamos, 
pero que necesita el ambiente de juventud qna 
e t̂a tarde he venido á respirar entre vos-
ot ros. 
E l orador fué aplaudidísimo y muy felio-
tulo. 
pido muoho tiempo. 'Entra las Arenas y AI-
gorta la comunicación está interrumpíia. 
E l mar ofrece un aspecto imponentÍ3Ír»c>. 
E l velero María rom-ió las amarras, es-
trenándose contra la cosía. 
Por fortuna, sálvese la tripulación. 
E n Algorta se hundió una casa. Además 
sufrió grandes desperfectos el elificio •> la 
Res:dencia de Trinitarios. Las obras del Sa- : 1 clTada' dli cincuenta anos, fractura del ra-
natorio para tuberculosos de Gorliz han ^ 0 , y lesiones en la cabeza: Matilde Sancha 
sufr'do grandes desrerfeetcs. 
tusos. 
Hasta ahora van registrados en el hos-
pital 23 accidentes, siendo graves Vicente 
Pascual Peris, de setenta y tres años, que re-
sultó con la cadera desarticulada al derri-
barse parte de su vivienda; Joaquina San 
Pedro, de cincuenta años, caída en la calle, 
fracturándose la tibia y el peroré; Enrique 
Las escuelas de Cervantes y de Castrejo-
has han sido clausuradas por amenazar ruina. 
E l edificio para el nuevo astillero ha que-
dado destruido, así como gran número de 
casas de pescadores. 
Dos-lentos niños que asistían al colegio 
de religiosos Carmelitas no podrán asistir á 
|a escuela por haberse derrumbado el teja'o 
de las aulas. 
Mateo, amputado el pie izquierdo y la pierna 
derecha. 
Varios caballos de las cocheras de los tran-
H A B T A X B O COX E L PIÍ-EBIBENTB 
E l br. Dato estuvo ayer mañana en Pala-
E l viento arrojó contra una pared al SL 
re o de Trajeóla, que resultó gravemente he- 1'oa ilesas^ 
r;do_ I La garita de Capitanía general y muchas 
EÍ gobernador ha pedido an*ÍTjoa al Go-, dc Consumos han quedado derribadas, 
bierno para remediar la situación aflictiva de I'os "'arteles de Infantería y Caballería 
vías rcsnltaro.i heridos al hundirse el techo cío despachando con S. M. y haciéndolo tarn-
de la cuadra. L a marquesina de la estación biéu LOÓ miuisuos de la Uo^eruacióu y de l ia-
ba sido arrancada. j cienda. 
ün labrador, que se hallaba cn una huerta,! —i-os telegramas de Marruecos dicen que en 
sufrió la fractura del cráneo. Meliila no ha llegado el correo ae Aiá.aga, por 
Un barracón del Campamento de Paterna ' <-ausa del temporal, 
se hundió cuando se hallaban cobijadas en i E l propio motivo hace que en Larache cou-
cl 20D personas, que milagrosamente resulta- tinúe cerrado ei puerto. 
los damnificados. 
E N CnJI>AJ> R E A I J 
CIUDAD REAL 23. 
De Castellar de Santiago dicen qne hun 
E n Tetuán y ea Ceata no hay novedad. 
—IS'o hay ninguna noticia importante del 
extranjero. 
De provincias, sólo las referentes á las des-
han sufrido considerables desperfectos. | gracias causadas por el temporal reinante. 
L a elarabova del anfiteatro anatómico de i Comentó ei Sr. Dato favorablemente la si-
la Facultad de Medicina, rompióse en ocasión tuación de nuestra unidad monetaria, hoy por 
de hallarse cn clase los alumnos de quinto encima de casi todos los valores extranjeros, 
curso, resultando herido uno de ellos en la ¡ —He aquí—decía el presidente—las buenas 
perecido ahogados cuatro trabajadores al atra- <abeza por un cristal. 
vesar á nado el río, que llevaba crecida. 
Los cadáveres no han sido hallados. 
E N C O R U J A 
CORUJA 23. 
consecuencias de haber conservado en los pri-
De Burgesot dicen que se fn hmd'do nna ' meros momentos de la guerra la serenidad para 
casa en construcción, resultando heridos tres nuestra política financiera, 
albañiles. I E l crédito ha sido conservado á costa ds 
lid relaci ón de desírracias recibida en el grandes medidas de previsión, sin dejarnos' 
L a Sociedad de salvamentos de Comña "ha i Gobier™ es namerosísima, y sobre todo arrastrar por miedos ridículos, 
recibido radiogramas del vapor L a Flandre, i m"T CO"fnsa- . . , , J JodaS aqUellaS moJraíorfs adoptadas por los 
que se encuentra á 25 millas al Este de la | Un obrero trabajaba en una obra de extranjeros y no admitidas ror nosotros, de 
Estaca de Vares r a barriada de Benicalop también f"é herido, haber sido imitadas en España, nos hubieran 
E l vapor Prí¿ce Leopoldo Belgiiue, de ? n ^s .Casas dc So-orro y en el hos-ital puesto al nivel general y nos hubiesen impedi-
1216 tonela'as hállase corrienio el tetn'roral fu® preciso aumentar el servicio faculta- do ostentar ahora esta situación favorable y 
%n el timón roto y una avería en el costa 10. t ™ - I Por eneima de los deffiás Pa'sr3-
Cerca de este vapor eneuéntranse dos cru-
ceros ingleses, que acudieron á prestar auxi-
he al Prírvce. 
E N F E R R O L 
FERROL 23. 
Una goleta francesa zozobró en alta mar, 
á la altura de Villagarcía. 
Ooho de sus tripulantes fueron recogidos 
por el vapor Felisa. 
E l semáforo de Estacax Vares comunica 
que un vapor belga de gran porte pide auxi-
lios urgentes. 
E l comandante gpneral le ha contestado 
que care<e del material de salvamento nece-
sario para prestárselos. 
Se ha telegrafiado á la Compañía de Sal-
vamentos, de Comña, para qne acuda á re-
mediar la apurada situación del barco. 
E N H U E S C A 
HUESCA 23. 
L a línea férrea de Tardienta á Jaca está 
interrumpida en el kilómetro 103. 
Ha sido llevada una máquina exploradora 
para limpiar la nieve. 
E X JAOA 
JACA 23. 
E l temporal de nieve se ha recrudecido. 
Jabalíes, zorros y lobos hambrientos rodean 
los pueblos, imponiendo el pánico entre los 
vecindarios. 
E n uno dc los pneblos. veinte jabalíes han 
sido cazados en íinco días. 
E l tren exnreso hállase detenido desde 
hace cuatro días en la estación de Aearaza. 
E X O V I E D O 
OVIEDO 23. 
Continúa reinando el temporal. 
Muchos árboles y chimeneas han volado. 
Cov obioto de rera-r-ir las averías de la i Comentóse asimismo el acuerdo del Ayunta-
red telegrálica, han sido, llamados todos los miento de Badajoz de dar á los ¡obres in-i 
celadores de la provincia. ¡ cluídos en las listas de Beneficencia la diferen- i 
A conse'uencia de la im-nrosión oue le cia diaria entre el precio normal del pan y e l , 
produjo el vuelco de dos v^fo^es en la esta- que tenga por virtud de la carestía motivada 
eión de Carlct. falleció el jefe de la misma, por las circunstancias. La finalidad de esta me-
Un tren qne pasiba por el "uente d-̂ l río dida es que la dase pobre no sufra las coi-
Verde cayó al canal, precipitándose ¡ o: un secuencias de la elevación de pre ios en el ia-
tcrraplén. 
Fueron recogidos cinco heridos. 
E N ZAMORA 
ZAMORA 23. 
E l temnoral ha cnmcnTi-Tdo ya á amainar. 
T os daños que el huracán ha causado en el 
arbo'ado son grandísimos. 
E l Dnero lleva, sobre su nivel ordinario, 
una crecida de tres metros. 
M A U R I S T A 
E n el salón de fiestas del Hotel Ritz dió 
ayer tarde la sexta conferencia de la serie 
organizada por la Juventud maurista el ex 
ministro y diputado á Cortes señor marqués 
de Figueroa, que desarrolló el tema " E l (pro-: ^ 
letariado y la política social". 
E l Sr. Maura que, como á las anteriores, 
dicado artículo dc priñera necesidad. 
Hay en ello el peligro de que si el ejem-
plo cunde, los acaparadores verán en ello el 
sistema de lucrarse extraordinariamente, su-
biendo siempre los precios por la garantía que 
les supondrá el pago hecho de s:gunda mano 
por los Ayuntamientos. 
E l pre?idente del Consejo dedicó res^et-'o-
sos elogios al Santo Padre por la nentra'Had 
absoluta que en el conflicto europeo está guar-
dando. 
Aproposito del tema de la neutralidad, hizo 
ver la necesidad de que la Prensa, el órga-
no más directo de la pública opinión, se abs-
tenga dc toda actitud extrema que pueda mo-
lestar á unos ó á otros de los beliírerantes. 
—Esto—agregó—no es la prohibición del ¡ 
comentario ni aun de la expresión de cual- i 
quier simpatía inevitable, dado nuestro tem-
peramento. E s sólo la conveniencia ñr> que 
todo escrito se abstenga de frases, de re-
cuerdos ó de criterios que puedan ser mortxn-
cant^s innecesariamente. 
E l efecto de esta actitud no es actual, es á 
IPuando la mz vertía, España podrá en-
contrarse en disposición de ser o'da; pero 
para 
asistió á la conferencia dei señor marqués de * ' 
Figueroa, fué recibido con una estrueiKosa ;eSt0 * T T * • V /T ent0nCeS cvac;ón "ucuuvBa co^erz-^do el resDeto de tclos. 
Come'nzó el conferenciante manifestando los SÍfnd0 ^ t T ^ ' jiucn a o i m n  dcseos sentía de ^ oeasió 3 nuestras opiniones y nuestras pronosico-es 
Los ríos se han desbordado y los pueblos para haL.er ública la simpatía £ ¡ ™ podrán ser sospechosas ni tachables para 
el actual movimiento de la opinión y de la 
masa conservadoras. 
Felicita á la Junta d:rectiva de la Juven-
tud maurista por el criterio que presidió á 
la elección de tema para esta conferencia, 
asegurando que hoy que la atención es absor-
bida por el conflicto europeo, la Juventud 
maurista ha sabi "o conceder á la cuestión «̂ n-1 
/.id lo SMUA-***^ 7' • LlUbLIÜ1\ so- .ĝ  M. e Key firmo aver mañana los s guien-
A ^ J T J J ¡ P i l ^ T qUe reV1Ste- ^s decretos, que sometió á su sanción el minis-
Asegura el marques de Figueroa que anto trü de la Gobernación: 
la gran desorganización soexal que hoy existo 
SÍ hace preciso dar su valor k cuantos son 
núcleos y fuerzas sociales. 
Vuestra vida—«Sicé á los mauristas—está 
ar,imada por inspiración purísima. Y de ella 
es símbolo. expres;ón y lema, el nombre de 
ribereños se han inundado. 
Por las carreteras está suspendido el trán-
sito. 
E X MURCIA 
MURCIA 23. 
E l Segura sigue creciendo notablemente. 
E n Villa Benial el río ha inundado todo 
el pueblo y la huerta en un radio de más de 
tres mil tablillas. 
E l agua ha destruido muchas casas. Afor-
tunadamente no han ocurrido desgracias. Los 
vecinos permanecen en la parte alta ael pue-
blo. Las pérdidas son incalculables. 
De Aldcrias comunican que las agnas han 
arrasado las cosechas. 
E n Lorqui se calculan los daños causados 
por el temporal en más de eien mil pese-
tas. 
La crisis se ha agravado con motivo de las 
inundaeionea, reinando la más esnantosa mi-
seria en muchos pupblos de la provincia. 
Los alcaldes solicitan del gobernador ur-
pentes eoeorrog. 
En Mazarrón el humeín produjo grandes 
dnñof». 
ronosicio' p
no r  
nadie. 
CONSEJO I>E l^riNLSTROS 
E l Consejo de nrnistros anunciado 
hoy no se celebrará hasta mañana. 
F I R M A B E SU M A J E S T A D 
Do Gobernación. 
una alta personahdai que lo hizo todo por , ;. „i , / j a r a ampliar la Deuda del Ensanche, con nna ü- obra social, con el e.ierap'o, con la abne- ! „ • •' J 4 -n - „„ „T //v j , emisión de cuatro millones, y con el sacrificio. {Graiides aplau-
De Hacienda, 
Rea* decreto publicando la ley conce ionio 
Co"vocan/lo á elección parcial í e spnadnr. 
por la Universidad de Valencia, para ei 21 de 
Marzo. 
Aprobando el reglamento orgánico del 
Cuerpo de Telégrafos. 
Autorizando al Ayuntamiento dc Madrid 
gacion 
«os.) 
Defiende la necesidad de armonizar el prin-
cipio individual con el social, pues su oposi- i p e r - ^ , á doña Dolores Sierra, viuda del ins-
ción y antagonismo fué causa dc las gran es 1 oeetor de Vigilancia D. Joaquín Artigas, 
perturbaciones de nuestro, tiempo. En la & , Idem concediendo tensión á doña Leonor 
T* J- 1 ui , mitación de la libertad—diee el maxqitál ña ' V< y Arsuaira, hlia de D Prahéíftw»' Vi Ma* 
E n dicho pueblo se celebró ana manifcsU- ' F igueroa-vs tá incisamente su conürmacióa. i galL - íraneisco l í y Mar-
D E ESTADO' 
v. 
L a Locación do Cnba. 
L a Tvegación de Cuba en Madrid ruega la 
publicación de la siguiente noticia: 
" E l señor ministro de Cuba recibirá el áía 
94. í»ntrp onee y una ie la tarde, con motiva 
•ce la solemnidad nacional de este día, á los 
fjji^-.ijxua ae ia coiouia cubana, y demás per-
sonalidades que deseen vkitarle." 
Recepción. 
A la recepción diplomática veriíLada ayer 
en el Mi -isterio nle 'listado asistieron el Nun-
ció apostólico, los embajadores áe Inglate-
rra, Italia y Rusia, y los ministros de Bél-
gica y China. 
Conferencia. 
Ayer mañana conferenció con el ministro 
de Estado el embajador de los Estados üai' 
dos. 
L A S E L R O I O X E S PROVINCIALES 
L a candidatura do ooalioióa. 
Los mauristas y los republicanos han dado 
ya á la pubiiei ad sus respectivas candida-
turas para las próximas elecciones provincia-
les. 
La candidatura de coalición, según dan á 
entender los Srcs. Sánchez Guerra y lio'-na-
nones, parece que encuentra dificultades, aun-
que pequeñas, para ser ultimada. 
E l ministro ce la Gobernación dijo ayer 
tarde que continúa recibiendo muchas visitas 
y celebrando numerosas conferencias respec-
t'» á la formación de la candidatura oficial 
en toda España. 
D E FOMKXTO 
Visitas y pctíoloiK*. 
Estuvieron ayer mañana á visitar al señor 
ministro de Eomento los representantes ca 
Cortes por Santa Cruz (Canarias), pidiéndo-
le salga á concurso el establecimiento de ana 
nueva línea de vapores de aquel puerto 4 va-
rios extranjeros para dar facililades á I» 
ixportación de patatas, tomates y plátanos. 
También visitó al Sr. ligarte el Sr. Moy* 
interesándole para que se conceda una sab-
vención al concurso-exposición de ganados qo* 
ti: Huerca ha de celebrarse ea el próxia»* 
mea de Mayo. 
D E 1VSAIDRUGA©.! 
Esta madrugada dijo el subsccretano ^ 
Gobernación que S. M. el Rey empremierá d 
viaje anunria lo, no hoy, como algún perió-
dico di.''o, sino mañana. 
m m m m i ce n 
D A T O S D E L A 
LIQUIDACION PROVISIOXAli I 
De la liquidación provisional practicad 
por el Ministerio de Hacienda def Pro»* 
puesto del año último, resultan los beefao* 
siguientes: 
Los ingresos totales realizados ascendiero8 
á 1.343.731.000 millones de pesetas, cifra q»* 
a usa una baja de 158.528.000 pesetas <»* 
relación al año anterior. . 
E n dichos totales se incluye el producto 
la negociación dc obligaciones del Tesoro 1** 
la cantidad de 170.973.000 pesetas duran* 
el Presupuesto de 1913, y de 70 millones & 
el de 1914, deducidos estos recursos ex»"* 
ordinarios, resultando que los ingresos orü1* 
narios por contribueines é impuestos í0*, 
ron 1.331.286.000 pesetas en el primer ai» 
citado y 1.273.731.000 en el último, lo 
reduce la baja en los ingresos V ^ ^ ^ f i 
á 57.555.000 pesetas en el ejercicio do 39j 
Esta baja corresponde al segando semes 
del año. v es debida á los efectos de la 
L a renta de Aduanas surrió un ó030^, 
de 30 millones, los derechos reales 12 nu' 
nes, los azúcares 5 112, los Consumos otr 
5 millones y la lotería 7 millones. M 
E n el pago de cuotas militaros hubo 
aumento de 5 millones de pesetas. 
los pagos forma! iza (ios durante f' J 
1914 importaron 1.437.350.000 r?set*f¡J 
tidad que representa una disminución 
78.989.000 pesetas respecto del ejercic^ «1^ 
le precedió, por haberse satteffrfd'O ¿¿ 
mismo mayor cantidad de obligaciones 
Presupuesto de liquidación. ^ 
Como los ingresos totales en el año u 
fueron 1.343 millones de pesetas y k>3 P*SZ 
MMRK). Ano V. Núm. 1,205, E L D E B A T E Miércoles 24 de Febrero de 1915, 
3,437, resulta un déficit de 94 millones ds ¡ Capitanes: D. Carlos Barutell, al Consejo 
" Supremo de Guerra y Marina; D. Tomás Or-
tiz de Solórzano, al regimiento de Ferroca-
rriles; D. Julio García y Rodríguez, á ex-
pesetas. 
Si la cuenta so hace deduciendo los 70 
millones de pesetas obtenidos de la emisión 
do Deuda, resulta que, como los ingresos or-
dinarios del Presupuesto son 1.273 millones 
do pesetas y los pagos efectuados 1.437 mi-
llones, el déficit efectivo asciende á 163 mi-
llones en el Presupuesto último. 
E n el anterior, haciendo la misma cuenta, 
el déficit había ascendido á 1S4 millones de 
péselas. 
Ol iMGAOIOXES D E L T E S O R O 
Ayer comenzó en el Banco de España la 
inscripción á 100 millones de pesetas en Obli-
gaciones del Tesoro 4 por 100. 
cedente en la primera región; D. Joaquín 
Pérez-Seoane, á excedente en la segunda re-
gión, y D. Vicente Sancho Tello, al primer 
rogimiento «e Zapadores Minadores. 
Primeros tenientes: D. Manuel Chueca, á 
las tropas afectas á la Comandancia de In-
genieros de Monona, y D. Cayetano Fúster, 
al regimiento mixto de Ingenieros de Me-
lilla. 
Gratiflcadonos. 
Se concede la de efectividad al capitán de 
la escala de reserva de Infantería D. Juan 
Calduch, y la de Industria á los capitanes do 
U L T I M A H O R A 
Lo pedido ha alcanzado á 13.159.000 pese- ingenieros D. José Berenguer y D. Ricaruo 
tas, por 90 personas y entidades. E l Banco i geC0! 
Hispano-iAmericauo ha suscripto diez millo-
nes de pesetas. 
Faltan por cubrir 86.8-1] .000 pesetas. 
Se nejeesita un capataz 6 técnico agrícola, 
©co título ó sin él. bien instruido práctica-
Diente en ganadería y trabajos del campo, 
Iníormarén en esta Administra»cl5n. 
N U E S T R O COMERCIO LXÍERIOR 
Vacanto eai eJ generalato. 
L a muerte del general Cañedo Arguelles, 
acaecida en Bilbao, deja una vacante de ge-
neral de división que corresponde al ascenso, 
así como su resulta. 
Esta úlíirra la ocupará un coronel de Tn-
fnntoría, según el turno de proporcionali-
dad. 
Cruces. 
Se concede la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con pasador del Profesorado al 
capitán de Infantería D. Pedro Español Nú-
üez, y la do segunda clase con igual pasador 
al teniente 'coronel D. Fernando Romero Vá-
rela. 
Profesorado. 
Ha sido destinado á la plantilla de la Aca-
ESTAJMSTICA Ü B DrClMVEBRE D E 1014 
L a estadística del comercio exterior en Di-
eiembre último contiene los siguieates datos. 
Los artículos importados representan un 
valor de t8 millones de pesetas, con Laja & ! defaia de Infantería, el capitán D. Carlos 
4b malones, respecto ue igual mes del ano an- I suáreZi 
^ / w ' , • , , .-i , . — E l del mismo concepto, ascendido, don 
E s U baja se ha pro-ucido por la menor Rodrí?lie7jt continuará en dicha Aeade-
entrada de animales vivos, en cantidad de dos m,ia hasla fin de eurso< 
Supermun erarlo. 
Pasa á dicha situación, por haber sido 
noTbrado adjunto del Juzsrado de primera 
instancia de Larache el teniente auditor de 
segunda D. Isidro Suárez García Sierra. 
Comisión mixta. 
Se destina á la de Baleares para el car^o 
de observaoion de presuntos inútiles al mé-
dico primero D. Gonzalo López Rodrigo. 
Soldados de cuota. 
Se ha resuelto que los individuos acorridos 
al capítulo X X de la lev de Reclutamiento, 
ns^endidos á snnrentos, deben examinarse de 
torios log mjiterifis qú*4 p îe-en al bridada y 
suboficial, para ser oficiales de la reserva 
gratuita. 
y medio millones de peseras; primeras mate-
rias, por la suma de 14 millones; artículos 
fabricados, por 18 1|2 millones, y substan-
c:as alimenticias, valoradas en nueve y me-
dió millones. 
Hubo aumento en la entrada de oro por 
«Cuatro y medio millones de pesetas. 
Resultó una baja de cinco millones de pe-
setas en la importación de algodón en rama; 
dos y medio millones de pesetas en la de 
trigo, ó sea 13 millones de kilogramos, y tres 
y medio millones de pesetas en maíz, que re-
presentan 22 millones de kilogramos. 
L a exportación fué de 106 1|2 millones de 
pesetas; cifra que arroja un alza de 16 millo-
nes de pesetas en Diciembre último, sobre 
igual mes del año 1913. 
E n los conceptos generales resulta baja de 
eeis millones en la salida ele primeras mate-
rias y cuatro millones en substancias alimen-
ticias, á cambio del aumento de 25 millones 
«'e pesetas cu la exportación de artículos fa-
bricados. 
De este aumento corresponden: millón y 
iredio de resetas á productos químicos, siete 
y medio millones á la mayor sali a de maltas 
de lana, 10 millones á la de teji "os de igual 
clase, un millón á la de ganado de cerda, mi-
llón y medio á !a de rieles, otro millón á la 
<le cálzalo, dos y medio inilíones á la •ce 
arroz, siete mirones á manufacturas de al-
godón y eos millones á la de avellanas. 
Las principales bajas en la exportación de 
Tnciembre fueron: en el vino común, SPÍS mi-
llones de pesetas; dos millones en la de na-
ranjas, dos y medio millones en el cobre y 
eictc y medio millones en mineral ce hierro. 
LOS RIEGOS DEL ALTO ARAGON 
r~^s & : jLá u i Jar c$ t 
Ó A C C T D E W T F S N E R V I O S O S I 
Cn « s i n r^cHc"!, cof ÍBS 
PASTiLL S ANTIEPIL FPTICAS C H O \ 
T E 3 
E L R . P. M 
SERVICIO TELEGRAFICO 
!LaiS mujeres del "pueblo de Lana:a lian 
!pro> e?t.ad'0 para el v ornes próximo una buena, 
manifestación^ pidiendo al G-ob'erno que co- j 
miencen en seguida las o-bras de los riegos 
del Axto Anaigón, con objeto de so1aicionar 
la orítica situación por qaie atraviesa la 
clase o-brera. 
Espérare nue á ''a rranlfestación aoud'r'n 
ir.r's de 2.000 mujere3 de d stint'-s pueblos 
comprendidos en (la zona dQ dlcbos rieges. 
XOMBRAMTEXTO A C E R T A D O 
E l Consejo Superior de la Congregación 
de los Misioneros Hijos del Inmaculado Co-
razón de María, ha elegido secretario gen. -
ral del Instituto al reverendo padre Manuel 
Luna, cuyas reconocidas dotes de talento y 
actividad han de ponerse más de relieve desde 
el alto cargo para que ha si ."o designado. 
Reciban la Congregación de los Misioneros 
del Sagrado Corazón y el padre Luu i oues-. 
tía más cordial, sincera y cumplida enhora-
E N L A Z A R Z U E L A 
M I T I N M A U R I S T A 
o 
E l próximo domingo, 2S del corriente, á 
las diez y media de la mañana, se celebrará 
«n mitin electoral, organizado por el partido 
maurista de esta corte, en el teatro de la 
Zarzuela, con objeto de hacer la presentación 
de los candidatos de aquella agrupación po-
lítica, que han de luchar en las próximas 
elecciones de diputados provinciales. 
E n el citado mitin harán uso de la pala-
bra los Sres. Osorio y Gallardo, Delgado 
Barreto. Santos Ecav. Goicoechea y, en nom-
bre de todos los candidatos, D. Miguel Maura 
Gamazo. 
s • 
3 A N T A M I 3 I Ó I S J 
EJERC;C¡03 ESPIRITU I E S 
E n la iglesia de San Fermín de los Nava-
rros dará principio el próximo domingo, 28 
del corriente, á las cin.o de la tardo, la Santa 
Misión, predicando el P . José Moya. 
Los siguientes días de la semana, á las 
seis de la mañana, se harán, los Ejercicios 
de Misión para las sirvientas, con Misa, lec-
tura espiritual y plática. 
PARA Ti AS HIJAS B E MARIA 
E l próximo do;ni;igo 28 del corriente, á las 
cinco y media de la tarde, darán principio 
en la iglesia parroquial de Santa Teresa y 
Santa Isabel (Chamberí), los Ejercicios cs-i-
ntuoles para la Congregación de Hijas de 
María, de aquella parroquia, dirigidos poí su 
director espiritual. 
Los Ejercicios comenzarán todos los días á 
las diez y media de la mañana y á las cinco 
y cuarto de la tarde, y el día 7 de Marzo, 
úHimo de los Ejercicios, se celebrará á las 
ocho y media de la mañana la Misa de Co-
munión general, y á las cinco y me ia de la 
tarde habrá plática y se dará la Bendición 
PapaL 
P A R A S E S O R A S 
E n el Convento de María Reparadora em-
pezarán los Ejercicios espirituales para se-
ñoras, dirigidos por el reverendo padre Josó 
Gálvez, de la Compañía de Jesús, el día 28 
del corriente, á las seis de la tarde, para ter-
minar el 6 de Marzo á las ocho y media, con 
la Misa de Comunión general. 
Los Ejercicios se celebrarán todos los días 
á las nueve y media de la mañana y á las 
cuatro de la tarde. 
E n la capilla de las Hijas de María In -
maculada para ol Servicio Doméstico (Fuen-
carral, Í1S), dará Ejercicios Esniritualos pa-
ra señoras el reverea^o radre Juan Francis-
co López, de la Compañía de Jesús. 
Comenzarán el día 7 de Marzo próximo, á 
las cinco de la tarde, con el Vcni Creator y 
PASAN DE 300 LOS CAÑONES COGIDOS A 
LOS RUSOS EN LAS ULTIMAS BATALLAS DE 
LA PRUSIA ORIENTAL. IWAS DEL "EVELYN". 
Los mismos días, á las diez, habH Misa I plática preparatoria, y los demás ^c'ías em-
y lectura espiritual, y después el Ejercicio [ Pozarán á las diez de la mañana y á las tres 
del Vía Crueis, y á las cinco de la tarde 
Corona Franciscana, plática y sermón. 
E l día 7 de Marzo, último de la Misión, 
i las ocho de la mañana será la Comunión 
jrcneral. predicando el P. Gabriel Palanca, y 
á las cinco de la tarde Exposición, Corona y 
sermón por el P. José Moya. 
preferida por caantos la conocen. 
j" tres cuartos de la tarde. 
E l 13 de Marzo, á las ocho, será la Co-
munión general, la bendición papal y plática 
do perseverancia. 
Las personas que hicieren los 'E-iercicíos 
ganarán este día induleencia plenaria, apli-
cable á las almas de! Purgatorio. 
Las señoras que, para mayor recogimien-
to, deseen pasar estos días dentro ^el Cole-
gio, lo tratarán oportunamente con las Reli-
giosas, y las que hacen los Retiros en esta 
«ítpilla podrán hacer el de este mes enalqnier 
día de los santos Ejercicios. 
P A R A S I R V I E N T A S 
E l reverendo padre Martín Juste, de la 
Compañía de Jesús, dará Ejercicios espiritua-
les á las sii-vientas en la capilla de las Hijas 
de María Inmaculada para el Servicio Do-
méstico (Fuencanal, 113). 
Principiarán el 28 de Febrero á las cinco 
de la tarde, y terminarán el 6 de Marzo con 
1a Comunión general á las seis y media. 
Los demás nías se harán los ¡Ecjercieios en 
ia forma siguiente: 
Por la mañana, á las seis. Misa; á las sie-
te. Meditación, y á las ocho. Misa, y por la 
Destinos de Ingenieros, 
Coronel D. Juan Avüés, á excedente en la 
ecarta región. 
Tenientes coroneles: D. Francisco Ricart, 
é la Comandancia general de Ingenieros de 
la cuarta región; D. Luis Andrade, á la Co-
lean dan cia de Ingenieros de Jaca; D. José 
Karranco, á la de Cartagena; D. Miguel Vac-
ilo, á excedente en la primera región, y en 
«omisión, en la Comandancia de Ingenieros tarde comenzarán los Ejercicios á las <cu&-
éf>. Madrid; D. Salvador Salvaió, á exceden-
te en la cuarta región, y D. Diego Helando, 
á la Comandancia de Ingenieros de Lara-
chp. 
Comandantes: D. Joaquín Salinas, al regi-
» i en to mixto de Ingenieros de Ceuta, con-
tinuando en la comisión ce comandante mi-
litar de Río Martín; D. Miguel Manella, á1 
la Coman ancia de Ingenieros de Cartage- ! 
r a ; U. José Koca, á la de Lérida; D. Juan 
Ramón, á supernumerario sin sueldo en la 
segunda región, con residencia en Madrid, y 
1'. Enrique Mathé, al regimiento de Telcgra 
ios. ^ •-
bfo, 
No es preciso que asistan á la Misa de las 
stis las que viven lejos ó se les haga dificnl-
toso ror otro motiivo; basta que lleguen á la 
Meditación. Tampoco deben oir la Misa Í̂C las 
ocho aquellas que no estén atitorizadas por 
las señoras para quedarse á ella. 
S E R V I C I O IUDIOTELEGRAFICO 
L o s c a ñ o n e s c o g i d o s 
a s c i e n d e n á 3 0 0 . 
(VERSIONES ALEMANAS) 
NÜRDEICH 23 (23,20). 
S : g ú n comunicado oíieial del Gran 
C'ttarteí general a lemán, una columna ru-
sa formada por fuerzas de la fortaleza de 
( írodno emprendió un ataque en direc-
ción Noroeste, sLndo rechazada, con gran-
des pérdidas . 
E l número total de cañones cogidos en 
la batalla invernal de Mazuria y en la 
persecución de las tropas rusas derrota-
cas asciende á más de 300, entré ellos 18 
de grueso calibre. 
A l Noroeste de Osscvíetz , Norte de 
Lonza y Prasznysz, cont inúan las luchas. 
Cerca del Vís tu la , al Es te de Plock, los 
alemanes avanzan hacia Wyszogrod. 
E n la Polonia, al S u r del Vís tu la , fué 
rechazado un ataque dirigido por una di-
vis ión rusa contra las posiciones alema-
nas en el río Rawka. 
A q u é s e d e b i ó 
l a p é r d i d a d e l " E v e l y n " . 
NORDEICH 23 (23,20). 
E l vapor norteamericano E v e l y n , car-
'¿¡Ao de algodón para Bremerhaven, que 
chocó con una mina á la altura de Bor-
Kun, navegaba sin práct ico, en contra á 
los avisos oficiales alemanes, á lo largo 
di la costa de Prusia oriental. 
S e g ú n informe oficial, el capitán del 
E v e l y n ha declarado que tenía la inten-
ción de seguir un rumbo más al Norte, 
pero un oficsal de un buque de guerra 
ene había detenido el vapor le ins truyó 
¡.iguiera un rumbo más al Sur, aconse-
.iímdole navegase cerca de la costa de la 
Prusia oriental. 
¿ O t r o v a p o r á p i q u e ? 
(VERSIONES INGLESAS) 
CARNARVON 23 (18.55). 
Otro barco noruego ha sido torpedeado 
hoy en el canal. 
L a v íc t ima fué el vapor Regin, que se 
dirigía á un puerto de Amér ica . 
Se fué á pique casi inmediatamente, 
pero la tr ipulación fué salvada por un 
destróyer ing lés y desembarcada en Do-
ver. 
T r i n c h e r a d e s t r u i d a . 
CARNARVON 23 (23,20). 
E l enemigo cont inúa demostrando gran 
actividad en ios alrededores de Ypres, 
donde han tenido lugar varios ataques y 
contraataques. 
E i d ía 21 por la tarde los a.emanes 
hicieron explotar un complicado sistema 
de minas, que destruyó una de nuestras 
trincheras. 
Nuestras tropas se atrincheraron en 
otra l ínea á_ retaguardia á corta distan-
cia de la destruida, frustrando todos los 
intentos de avance que hizo ei enemigo 
posteriormente. 
L a " s e m a n a d e m e t a l e s " . 
(VERSIONES FRANCESAS) 
TORRE EIFPEL 23 (18). 
D e s p u é s de la ''semana de la l a n a " se 
ha organizado en Alemania, para el 15 
de Marzo, una "semana de metales", du-
rante la cual los n iños deberán buscar y 
llevar al colegio todos los objetos viejos 
y de desecho de cobre, plomo y zinc, que 
serán en seguida utilizados para las ne-
cesidades del Ejérc i to , que carece de estos 
meta'es. 
Pueden compararse estas medidas extra-
ordinarias con las afirmaciones de ciertos 
radiotelegramas alemanes que aseguran 
que los alemanes no carecen de nada y 
poseen eoíbre en abundancia para m á s de 
un año. 
T o d o s e r á c o n t r a b a n d o d e g u e r r a . 
(VERSIÓN INGLESA) 
POLDHTJ 23 (23,30). 
A y e r tarde en la Cámara de los Co-
munes el primer ministro fué preguntado 
si el Gobierno declarará como contraban-
do de guerra todos los v íveres y materias 
primas para la industria alemana. 
Mr. Asquith contestó que los Gobier-
nos de los aliados están tratando las me-
didas que adoptarán contra la intención 
de los alemanes de atacar y destruir los 
barcos mercantes británicos . 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
E m p r é s t i t o c u b i e r t o . 
LONDRES 23. 
L a suscripción de 20 millones de labras 
esterlinas en bonos del Tesoro ha sido 
cubierto por la cantidad de 60.760.000 
libras esterlinas, ó sea más del triple. 
H a sido dividida en 10 millones en bo-
nos á. seis meses con un tanto por ciento 
medio de 1 y 5¡8 v otros 10 millones á 
doce meses á 2 y 7j8 por término medio. 
C o n t i n ú a n interrumpidas las comuni-
caciones telegráficas y te lefónicas con 
Framcia, por cuyo nwtivo no hemos reci-
l ido, tampoco, hasta la hora de cerrar 
esta edic ión, n i los comunicados del Go-
l-iemo francés ni n i n g ú n ' otro despacho 
de Par í s . 
B Ó t S A , 1* ("nto Ayla.as.) 
P O S T A S , 2 3 
PlRHFI É M B a i A i : " Ü , 2 S 
^ t i^vo i\iL.JUiti¿S.~TELEFO.\70 NUM. 1.833 1 
UN JUICIO CRITICO 
ACERCA D E A L E M A N I A 
E l escritor italiano Tiueinno Zuccoli, 
"Marrocco", ha publicado el siguiente ar-
t ículo crítico acerca de Alemania y de su 
poder terrestre y m a r í t i m o : 
" E s innegable que hasta ahora l a gue-
rra ha sido un triunfo continuado para 
Alemania. 
N i n g ú n enemigo es tá dentro de su te-
rritorio; par el contrario, Aiemania ha 
ocupado casi toda Bé lg ica , se ha inter-
nado en F r a n c i a y ha atraívesado la fron-
tera rusa. 
E n lo que al poderío mar í t imo de I n -
glaterra se refiere, no ha tenido ocasión 
de mostrarse por miedo á los submarinos 
alemanes; la flota inglesa puede decirse 
que está dedicada á una simple captura 
de baques, aunque con un desgaste de 
energías y material que no podrá durar 
mucho tiempo. 
Indudablemente Inglaterra es la dueña 
del mar, pero sólo en la superficie del 
agua; dos metros m á s abajo lo es Ale-
mania. 
Alema;nia obra con calma y método, se-
g ú n la ocasión. E l método ha hecho en 
Alemania casi inút i l a l hombre ingenioso 
aislado. 
Alemania, por ejemplo, ha obligado á 
todos sus enemigos á una guerra defensi-
va ; lo que una guerra defensiva significa 
se puede leer en cualquier tratado elemen-
tal de estrategia y táctica. 
E s una guerra que no tiene ninguna 
probabilidad de éxito . 
L a buena, la verdadera guerra ofen-
siva la ha reservado Alemania para sí. 
¿ P o r qué causa? Porque Alemania no ha 
pensado en otra cosa desde Federico el 
Grande, y porque se ha preparado de un 
i-¡odo extraordinario. A la vista de este 
ejemplo, Alemania vale tanto como sus 
adversarios, y su fuerza está robustecida 
{>or la organización. 
E n cuanto al ridículo t í tulo de bár-
baros aplicado á los alemanes, sólo d i ré 
que en todas las guerras, el vencedor es 
un bárbaro, según el vencido." 
mdo «.1 eaers© <!e wn earro cn QW estaíba 
eu'bido, en la >calie diel Duque áe Alba. 
—Dolores Mniñoz García ha denunciado 
á BU h-uéspeda Natividad D.'az, por haberle 
Bustratd-o varios efectos y Jcy'a'S de f»u do-
micilio, calle de las MLnae, núm, 28, ee-
guudo derocbíu 
— A Romdn Gómez Precdce'O, de ciuarenta 
y cuatro años, le timaron 19 peseta3 en la 
calle de Sebastián Herrera, por el pro-c«di-
miento del "portugués". 
— E n 1A ca.lle de Espoa ,y Mln*^ ¡núm. 2, 
se d^clard un pequeño Incendio,* que fué 
sofocado nipidnmente por el Servido de 
Bomberos. 
—Aisunción MartTn, de tc.iufw-enta y tres 
años, se fracturó la. tibia derecha en el Ho-
tel de París, por acédente casual. 
E;n la Casa de Socorro del Centr7^ en 
que se le auxilió, ee C&IÜIOO de grave su es-
tado. 
— E l niño d'e diez años Domingo Arjonl-
lla Sanjuán, se 'Causó graves le^'cnes al Kaer-
so en una mnca de lias obras del sr.ibsuelo, 
en ia. calle de Zurbarán cuando jugaba con 
otros chicos de su edad. 
Fuó «urado en -la Cafa de Soeorro del 
distrito, ra-ando después á su domicilio. Al-
mirante, 2 cuadruplicado, 3.° iTn-u'erda. 
— A i ra^ar por .u,n tablSn utl'izado como 
puente en runa obra de la calle de Fernán-
dez de la'Hoz, ¡números 4 y 6, perdió pí«, 
cayendiai A un sótano, el obrero Jasó Sisla 
de Lu<as. de treinta y tre3 años. 
Resultó tcon una contus'ón en la región 
lumbar y onnmoción -cerebral. 
Pasó al Hospital de lia Princesa, en grave 
estado. 
—Oon«aelo Fermírdez Santiago, que re 
hallaba colgando ropa en su ca-̂ a Colegia^ 
ta. 17, 3.9. se •cayó del balcón al patio, re-
sultando obo contutor'es gravee; en el peobo. 
— E n su domicilio. Mesonero Romanos. 
26, se produjo casualmente heridas de pro-
ntóeticb reservado, en la cabeza^ Francisca 
Balido de veintisiete años. 
—Fernanda Díaz Grp^orlo ha denuncia-
do qai#» de su «óasa, Margaritas. 8. le han 
pfVío robados varios obieto" por valor de 
25'0 pesetas, y 80 en metáli-o. 
Los vinos de Rio ja 
en Bilbao, en casa de 
D. José de Azpitarte. 
E N E L P A L A C I O E P I S C O P A L 
Nuestro reverendísiiro Prelado administra 
todos los sábados, á iae ocho y media, el 
Santo Síieramento de la Confirmación en la 
capilla de su palacio episcopal. 
Los que deseen recibir este Sacramento de-
ben avisarlo el viernes anterior al señor ca-
pelL'm-'.audatario, en el misxo palacio, de 
once á una. 
I B L I O G R A F l A 
Anuario Eclesiástico de España.'—Con este 
título ha publicado la Casa Subirana, de Bar-
celona, un elegante volumen en 8.°, que con-
tiene datos tan interesantes para el Clero es-
pañel como la Jerarquía eclesiástica: Su San-
tidad Benedicto X V y Colegio Cardenalicio; 
Congregaciones Romanas, con un resumen 
hiütórico de cada una de ellas, sus atribucio-
nes y miembros que la componen; Episcopa-
un español por Arzobispaoos, con la relación 
nominal de los pmxipales cargos eclesiásti-
cos. Contiene también un completísimo Santo-
lal en forma Je Dietario semanal con espacio 
j ara anotaciones diarias; resumen mensual 
de entradas y salidas, un muy práctico Dia-
rio de Celebraciones de Misas; gran número 
ác grabados, é interesantes anuncios de obje-
tos y servkios especialmente útiles para los 
si-ñores sacerdotes. E s muy digna de elogio y 
prestará muchos servicios la publicación de 
este Anuario, cuya necesidad era hondamente 
sentida, y estamos convencidos de que el de-
cidido apoyo que el Clero ha de prestarle, 
permitirá introducir en lo sucesivo nuevas 
secciones que lo conviertan en consultorio in-
dispensable de todo sacerdote. Este año, pri-
mero de su publicación, y pequeña muestra r'e 
]o que será en años sucesivos, se ha regalado 
una gran «parte del tiraje, vendiénrdose el rea-
to á una peseta el ejemplar encuadernado. 
-—o— 
Almanaque Nacional Ilustrado.—La Ga-
ceta de Cataluña ha publicado el Almanaqm 
Nacional Ilustrado de la Defensa Social, para 
1915. 
Selectos é interesantísimos son todos los da-
tos y escritos que contiene este Almanaque, 
entre ellos, párrafos notables del primer dis-
curso parlamentario del diputado católico don 
Rafael Marín Lázaro; el Manifiesto dado al 
¡•úbüco español en Noviembre de 1911 jor el 
CoTité dire<tivo; la historia de los Centros 
de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, 
de donde irradian gran número de delecracio-
nes; y las 'Conclusiones y acuerdos de las 
tres Asambleas generales habidas en Madrid, 
Barcelona y Valencia, que forman la consti-
tución de la Federación de Centros de Defen-
sa Social, Ligas católicas y demás entidades 
similares. 
iThistran la obra S3 retratos, entre eTlns los 
Sumos Pontífices Pío X y Benedicto X V ; emi-
nentísimo Cardenal Gnisasola, excelentísimo 
Arzobispo Sr. López y Peláoz, ilustrísimo 
Obispo doctor D. Enrique Keig, y los quo 
forman parte del personal directivo de la 
católica atrrupación ó que de modo especial 
han influido en su progresiva y bienhechora 
marcha. 
L a Gaceta de Cataluña merece bien un sin-
cero aplauso por la publicación de este her-
moso Almanaque, qne se vende á una peseta 
el ejemplar en las principales librerías de 
Esnaña y en la Editorial Barce'oncpa, S. A., 
calle do Cortes. 596, Barcelona, donde se halla 
él depósito y Administración del Almanaque. 
—o—• 
E n esta sección Óaremna eitenta todas Itw 
•ihrns que se nos remita wn ejemplar. 
liaremos la crítica de todas ¡as obra» que 
nos envíen dos ejtmvlares. 
Centro de Defensa Social. 
Mañana jueves, á las seis de la tarde, se 
celebrará en este Centro una velada cinema-
tográfica. 
Las tres veladas de cinematógrafo corres-
pondientes al mes de Marzo tendrán lugar 
los días 6, 11 y 18. 
- — 11 • . • • • 
E L A T E N T A D ! C O N T M C O S T A 
MAS D E T A L L E S 
SERVTCIO^TELEGBAITCO 
BADAJOZ 23, 
Conócense nuevos detalles del atentado co-
metido en Oporto contra el ex presidente del 
Consejo de ministros de Portugal, Sr. Costa. 
Este se hallaba en la estación de Oporto, 
en unión de sus parientes Arturo y Aran jo 
Costa, y acompañado ce numerosos amigos 
políticos que habían acudido á despedirle. 
Antes de la partida presentóse en los an-
denes el individuo que más tarde realizó el 
atentado, y para más disimular sus intencio-
nes, simuló que buscaba algún objeto de equi-
paje. 
LTna vez cerca del Sr. Costa (iíspáró sobre 
61, sin que ninguno de los tiros hiciera blanco. 
Los concurrentes se lanzaron en seguida so-
bre el agresor, llevándole al despacho del je-
fe, donde declaró llamarse Francisco Silva 
Júnior, de catorce años. 
Momentos después salió el Sr. Costa en el 
tren para Lisboa, donde sus amigos políticos 
le felicitaron por haber salido ileso del aten-
tado. 
dos los jefes y ofteialeB de la gnamicifin y 
el resim.ento de Oa rellano, laandado por 
un general de brigada. 
E l cadáver fué oonducidoi & Ut estaclóok 
para su trasJado & Vitoria. 
Durante el traycioto no oesó dte caer una 
lluvia torrencial. 
CADIZ 
W¡ capitán del trasatlántico "Fernando 
P6r>" ¡comunica por rad-Ograma, q'ue el do-
mingo á medio d.'a se hallaba dicho buqu* 
á 15 mitllas al Sur de Fassero (Sicilia). 
— L a Oomigtón de industriáis de &an Per-, 
nando ha vuelto & «coníferemeiar con el «go-
bernador paia tratar del modo abusivo co-
mo -se llevia' á efe.to la cobranza de los an* 
bitr;os de Pesas y Medidas. 
E l gobernador propuso á los iindoistrlales 
realizaran eitai mismos la cobranza del ar-
bitrio, ingresando previamente en Jas arca» 
del Tesoro nmmlc ipal, la oajiitidad que se 
consigna en presm.puestos. 
Los tcomisionados o-ntestarán á esta pro* 
pos"cá.6n después de celebrar entre ellos un» 
Asamblea para discutir el asunto. 
— E n el Centro Ecro'ar dará mañan» 
una -con'eren'cia la alurmna de la Facultad 
de Medicina, señi-rita Francisca M-edina. 
— E l gobernador mi-ytor ha entregad» 
esta mañana ai- civil las llaves del cuartel 
[ de los Mlirtires. 
A éste serán Inmediatamente traslada-
dos los presos desde la cárcel donde ahora 
se encuentran_ qoie ofrece iníininente pell-
gnj de derrusmibaimiento. 
COBÜffA. 
Ha sido acordado por el Ayuntamiento, 
recibir en corporaiadn el cadáver del pre-
sidenta del Centro Gallego de la Habana, 
D. Eugenio Mmnach, cuyos restos vienen i 
bordo del trasatlántico "Reina María Crio-
tina". 
Uno de los sartenes del Ayuntamiento se-
rá convertido en capilla ard:ente, donde é l 
cadáver será expuesto, verificándose el en-, 
f erro que, como todcs los honores, corre 4 
cargo del Municipio, a l día siguiente de la 
llegada del -cadáver. 
E l párroco de San Jonge ha ofrecido io« 
servicios gratuitos de su parroquia^ para e! 
acto fúnebre, desde el muelle hasta el ce* 
menterio. 
G U A D A L A J A R A 
A Ta3 nueve de ía mafiana -ha sido ejo-
>outodo el reo de Armaillones, Raimundo 
Pérea GIL. 
O V I E D O 
A S'R.eeO pesetas asciende la canfdad 
defraudada á este Ayuntamiento en la ren-
ta del agua, habiendo decretado el alcaldo 
la cesantía del cobrador. 
Además de las actuaciones judiciales, so 
Instruye expediente administrativo, que al-
canra 4 todos los empleados de la ofl'cina 
culpable, ignorándose aún el número de lo» 
complicados en el íraude. 
SAN S E K A S T I A X 
Un individuo llarrado Pedro Irisar fué 
amoblado por un tren en el paso á nivel 
do Martutene. 
Trasladado el pariente á mi domioillfl̂  
pereciS á* los pocos momentos. 
DOS HERIDOS GRAVES 
E l Juzgado de guardia intervino ayer por 
la mañana en un suceso desarrollado en la 
calle de Mesón de Pareces, núm. 30, y en el 
que resaltaron heridos un individuo llamado 
Anastasio Carro Nieto, de treinta años, y la 
joven Censuólo Rivero, de veintitrés. 
No se sabe con certeza lo ocurrido, pues 
las declaraciones prestadas por ambos dis-
ererau notoriamente. 
El la afirma que después de ser agredí'a 
con un revólver (por Anastasio, éste sf, hizo 
un disparo que le causó ia grave lesión que 
sufre. 
E l , que apenas pudo hablar dado su es-
tado, dice ser Consuelo la agresora, y que 
fué herido por sorpresa. 
lEb la Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa se les prestó asistencia facultativa. 
Anastasio presenta una herida en la región 
n'.astoi-'ea, sin orificio de salida, causada por 
arma de fuego, y que se calificó de grave. 
Lna vez curado en el benéfico establecimien-
to; se le trasladó al Hospital provincial. 
Consuelo sufre solamente una leve contu-
sión en la mano derecha. 
E l Juzgado ha dispuesto que basta qne so 
esclarezca el hecho quede detenida la Con-
suelo. « 
D E P R O V I N C I A S 
SEBVTC^ÍELEGBAFICO 
BURDEOS 23. 
Ayer por la mañana le ha sido amptk 
teda á Sarah Bernhardt la pierna deraí 
cha. 
L a actriz conservó macho ánimo hasta 
el ú l t imo momento, y s e g ú n el parte fa-
cultativo, la operac ión fué realizada en 
inmejorables condicionas, siendo el estado 
general de la operada completamente sa-
tisfactorio. 
r ILa temperatura. 
E l term&netro marcó ayer: ^ „ 
A las odio de la mañana, tres grados. 
A las doce, ocho. ' 
A las cuatro de la tarde, cinctji 
Temperatura máxima, nueve. 
¡Mínima, dos. Kn—,-• 
E l barómetro marcó 705 mm. VariaWew 
Guisantes Trevijano 
Varios. 
¡torrante la pasada noche penetraron \1m09 
ladronea en el piso primero del núm. 4 de 
la <alí'e del Marqués de la Enserada, for-
zando la puerta con una palanqueta. 
E l hecho lo descubrid el portero de la 
casa. 
Se ignora la cuantía do lo roldado, por 
^aliarse aúpente la inqor-llna del cuarto, 'Jo-
ña ConcenclAn Sarria y Albis. 
—José Péreí Pa?acIosi de quine» % & « 3 , 
sufrió varias lesioues de' pronófit*^ >íser-
MARTES 23.—(VARJAS HOT?AS). 
B A B O E L O X A 
ÍLc-s representantes en Cortes, pertene-
«lentes a l grupo resionalistat han celebra-
do una rounidn, en la que se ha adoptado 
el acoierdo de dirigir ai1 Gobierno una pro-
testa contra la suspensifin de eeslones. 
Además, y con igual objeto, organizará 
conferenc'as públicas y rrj.'tines. 
E n estos a .̂tos se tratará de loe asuntos 
que han quer'odo en el Parlamento pendien-
tes de díisouBióa. 
—Organizo-da por varias entidades cata-
lanistas, se -celebrará en breve una Aee.m-
blea para gestionar del Gobernó que en 
la reciente amnistía vaya ino'ai.fdo el presi-
dente de Tía Socieidad do dependientes cata-
lán stas, y q.ue fué condemaio ñor un dl*. 
ci rso qme pronuncf^ en el acto ae ia entre-
ga de la bandera catalanieta que regaló á 
dkha Sociedad. 
Los senadiores, diputados y oonrefalea 
reglonia.' ^tas han ofrecido au ap-oyo en pro 
de la petición. 
B I L B A O 
A las cuatro de fe tarde ee ha verlfl. 
cedo ei entierro del gobernador militar, pe-
ñor Cañedo Arsrüelles, que fué presld do 
por e»': gobernador «ivM el alcalde. ©1 ar-
cipreste, y los presidentes de la Audieraí» 
y de 1« Efcputactón, y «a que ««Istieroa W- j 
L a Sociedad Filarmónica de esta «corte hx 
contratado para tres conciertos al cuarteta 
Henke], que ha obtenido grandes éxitos en 
las prineinales capitales extranjeras, y vie-
ne precedido de notoria reputación. 
Dicho cuarteto está dirigido por la insig-
ne pianista Lily Her'kel, y de él forman par-
te artistas tan notables <omo el violinista 
Arthur Beckwitn, el violoncellista John Mundy 
y el profesor de viola Raymond Jeremy. 
Hoy miércoles, á las nueve, en la calle de 
Echeg^aray, núm. 19, principal izquierda, s« 
reúnen los maestros de escuela nacional que 
han actuado en las oposiciones de turno res-
tringido y sueldo de 2.000 y más pesetas. 




Se ha declarado fuego á bordo del vapor 
"Tintnré". cargado de borra, balas da al-
gcd6n y maderas de caoba. 
E l vapor se halla casi hundido. 
Los oonsignatar'os, autoridades y bom-
beros se personaron en el ¿ugar del si-
niestro. 
VACANTES ECLES/ÁST/CAS 
E n Jaén, un beneficio con cargo de so-
chantre, cuyo plazo finaliza el día 28 del 
próximo mes de Marzo. 
Los opositores no excederán de loa treinta 
y dos años de edad y habrán de tener com-
pleta extensión de voz, desde sol á re agudou 
— E n Sevilla, nn beneficio con cargo de te-
nor, para aspirar al cual los opositores no 
excederán de los treinta y cinco años de edaá 
y habrán de tener voz completa desda do 
grav*! á la agudo. 
Se extiende el plazo hasta el día 5 del pró-
xima mes de Marzo. 
— E n Torremocha y Patones, la sacristía 
de ambas parroquias, pndienrlo vivir en un» 
de las dos parroquias anejas. Sueldo: 365 po-
setns y los derechos de Arancel. Las instaan-ia» 
al señor cura. 
P O R Q U É S I G U E A N D R A D E 
D E G O B E R N A D O R 
BABCEIXWA 23. 
E n la conversación que el gobernado» 
civil sostuvo esta tarde con los periodi»« 
tas, manifestóles que no había sido susti-
tuido, porque varias personas de gran 
prestigio se negaron á aceptar el cargo, f 
otras que lo quisieran no tenían la talla 
suficiente para desempeñar el Gobierno 
civil de Barcelona. 
A g r e g ó que su estancia a l frente 
éste será larga. 
Vércoles 24 de Febrero de 1915 
E B A T E MADR1Ú. -ññn 1/ N ú m . ^ 5 . 
DIA 34.—^MlEJ-WOIiKS 
(Técrcpora).—San Matías, Ap&stol; iSan-
tcrs M¡od€eto, Obispo y -conf-ceor Bd^be^.o, 
Rey; Santa Primlti'va, virgen, y la. Inven-
tíCn de la cabeza ^ San J uan Bautista. 
L.a ?;ííi;a y OScio devino BOU .de San Ma-
tías, con rito debfe d© segi»''líla clase y 
¿olor encaniad>o. 
A<lomckm ^^íctmiíia..—-San Ramón No-
Bato. 
Corte de María.—^^Nraestva Señora de las 
Merced-es. en 'Don Juan de Alancón^ en San 
Millán. San L.u¿3 y G-.-ngoras; de la Paz. en 
San Isidro; María AuxiíiadcT.fc, en su Igle-
eia (roada de Atotíba, 17), 6 de la Paz y 
Go'Zos, en San Martín. 
Gmanenta Ho;a&.—Igleieia d« San Antonio 
ifts los Alemanes. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés .— 
Ejercicios al to<Mie de orártenos, con ser-
anón por el Sr. Terrero. 
Jeiónimas del iDai-pus Christi.—A las 
aueve. Mica iro'^m^ie. y a l«s cinco de la 
tarde, EjeiXAcios y Reserva 
Paa-ioquia do] Cai°men.—A las d:ea, Mi-
«a solemne con Exposición de S. D. M., q.ue 
«quedarti de n^anifie^o todo el día. y ó .las 
einco de 1̂ , tarde. Estación, Ocrona y Re-
serva. 
San Antonio d© lee Alcrm«.ww OCnarenta 
Hoi-a*).—A las ocho. Misa de Ex-posic ó n , 
y á las seis de la tarde. Brtacl&n, Rosa-ie, 
sermón, por un padre del Corazón de Ma-
fsid.. y Reserva. 
San Ltiis (psM-roqnia de) .—Continúa la 
Kovena al Satnto Cristo de la Fe, predi-
«antdo. á la« diez, en la Misa mayor, eJ 
Sr. Herrero. 
. Sp.n Mdu-tfñ.—^A las seis de la tarde con-
f-inüa la Santa Misión, predicando dos pa-
dres Redentor i stas. 
JUBIL.EO PMBMSIMO 
Hoy, trasta la puesrta del sol, se pne-
€e gamasr jubileo plenísimo ,en las Igle-
sias de Nnestra Señora de! Carmen y Re-
ligiosas Jerónimas del Corpus CSir'sti. con-
fesíando, comulgando, teniendo la Bula de 
la Santa Cruzada y visitando una de las 
dos menci' nad'as iglesias. 
En la del Carmen se celebrarán boy 
Misas de Oo-Kiimlón á las ocho y á la-5 o^íio 
: y media, oon absoluirifin general; á las diex. 
Misa cantada icón Bxpos ción de Su Divrina 
Majestad, qne quedará expuesto todo el 
día y ift las cinco de la tarde se rezará la 
Estacióoi y Coroüa, ú la q.ue seguirá la Re-
serva. 
E l próximo domingo se ¡celebrará en esta 
iglesia Misa de Com.'uni'ó.n «con absolución, 
ü las oobo y media. 
VIA 03UTOIS Y M K K K M R G S 
A Tas oknoo de la tarde, cm Don Jnan de 
j Alarcón. 
A las Krl-nco y nreda. «n StiS.ta Bárbara, 
I Igku'ia. PontifVtia y Santnaros del Corazón 
de Mjaría y del l'erpetuo S<cw:orro. 
A las seii?, en San Sebastián, ¿íailvador y 
San L/uis Gon^zaga. predicando el padre Can-
delas: San Ignacio. Sagrado Corazón y San 
' Fra-utisco de Brcja . predicando el padre 
Guim, y en San Aaitonro d© los Alemanes. 
¡ T R E C E N A R I O 
A «AN FRAXCTSOO D E P A U U 1 
I ©n las Rel giosK* Jerónimos del Corpus 
Christi (v.u.lgo Carboneras), se celebrará 
una Trecena en honor de San Francisco de 
Paula que dará principio €i" próximo vier-
i nes, 26 del a.:t"al. y contmuará «n los doce 
viernes sguientes. 
A las siete en panto se dirá Misa do 
Oomun:6n en el altar del Santo, y & conti-
I nuación se rezará la Treceníu 
I L a Hermandad de San Francisco de Pau-
Ja ruega ii sus asociados la más .puntual 
asistencia. 
j (Este periódico se publica con censuia ecle-
siástica.) 
COTIZACIONES D: BOLSAS 
23 l>B FEBKWKO l)K 1915 
S5ÜUSA Dlí MADIUÜ 
Rogamos á nuestros snscrlptores se 
sirvan manifestarnos las deHo|pnrlas 
qne haHrn en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes 
las nuevo f*-? la maibata. 
F«Qd«a pdHIleoa.interior 4' , 
> r̂1e V, ds «flüaítii |>«Mtas ni»>«iiial«s..., 
» h, » 80.000 » • 
• II, » • • 
» Ci • 6.O1IJ • • 
• H, • 2.0UI) » » 
> A, • cm» • • 
» (J y M, il«» lOily SMjtfaia, «snriisU. 
Kn liforntit»-» < jriu* 
Idem luí <io n »- -
Idoni fi'i oruixl n > • 
Ainortl):nl>lo<il 5 ' 1 
Idwn i8/, 
C •ttna. IÍMIIOO idput.0 IB ^(Ji iria, lo/j.. 
OblItfHciiiiias: F. C. V. \rf«i, , 
&oriooa<l<l« íUétritfidiicl •lodioiKa. i . . . 
i-U'clrirlilii(i «1« «Jlî .'iimrf,-'> , 
Soci«>ilinl O. Attic.irpr» l« ¡Capilla, f i . . 
CiilAn Alcon i*ra H-ip > lola. 6*/* 
Arcloiirsd»1 líáiicp iu Csfian t 
U\o\\\ il'<i>i«ii9-A<ii»r(«<<n( , 
Ideci llpotae'irio<la i«i>afla 
l<1«n) «19 '-acUlU 
Idem sn^loi i'rS Hl» 
M*!" ('«nfc rsl tsilcsiK» 
Idam •.Bi>iin<it «lol lUo i« la PUM.", 
Ce:in»iifll¡i An^ii laiana'(« ralMfloi . . . . 
í'. « . KTMf.nrén d» iit|i.t*ia Prafír^un?». 
Mo"' Oí- Hitarlas 
Id»ni Altoi ifariio.i I» itillia r 
I<!«NI I) ir i-F .{ lei-a 
X1'U>\ K\**\\o\i>ñK*\wHi\ñ,S' «. 
I «ti' K». nura ^ipa ola, >' 
Itien, iMpaiiola >li} 'I.T.SI JÍÍC !•) 
Aycntamtentu l e Ü « Ir! V 
Bnip. l'SS'>l»HíaCi«ii«sl.il) m »tif..., 
id«n p>-r iviiliT» 
lilsn;•ü.'ciKo^ixcIonos !i'-9:i ir . . . 
Idonifd., «n ot eiutri'Ii-»... . . 









































































CAMmOci SOBRE! PL»AZ.\S E X T R A N J E R . * S 
Parle, ehetque, Ô O.O.OO; Londres, choqne, 
24^*8; oro, Í 5 , 7 0 ; Berlín, 000,»0. 
BOIJSA D E B A R C E L O X A 
Interior fin de mes, 72,80; Amortizable 
5 por 1O0. 93.60; Nortes, 66,75; Alican.es, 
67.5iCi; Orenses, 15,12; And«alusces, 00,06. 
BOTOSA DB P A R I S 
Exterior, 84.80; Pran-cés, 68,10; Ferro-
carriles: Nonte de España, 339; Alicantes, 
341; R í o t i n ^ 1.475; Cródit Lyonnais, 
000,00; Bancos: Na»c¡onial de Méjico 326; 
Londies y Méjico, 245; Central Mejica-
no, 57. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 8$.2«6; Consolidado inglés 2 Vk 
por 100. 68,62; Alemán 3 .por 100, 00,00; 
Ruso 190*; 5 por 100. 95,75; Japonés 1907, 
91,75; Mejicano 1899 5 por 100, 65; Uru-
guay 3 % por 100, 63. 
B O I ^ A D E GHTLB 
Bancos: de Chile, 171; Español de Chi-
le, 121. 
D E : A R ! N A 
Prácticas final*». 
Se ha dispuesto qne realicen las prácticas 
de fin de carrera en Oviedo, Trubia, La Vega 
y Santa Bárbara los oficiales «de Artillería 
de reciente nombramiento D. Benjamín Ló-
pez y D. Luis Bustaraante, en Bilbao D, An-
drés Campillo y D. José M. Vázquez y en 
Granada D. Eugenio Pérez y D. Eduardo 
Ristori. 
Destinos. 
Ha sido nombrado Comandante del caza-
torpedero Terror el capitán <ie corbeta don 
Eduardo Porquín. 
— E i tenieatp coronel de Artillería de la 
Armüda, D. Manuel de Pando, ha sido des-
tinado á la se?runda división de Artillería en 
el Arsenal de la Carraca. 
—Para eventuaiidades en el Apostadero de 
Cádiz ha sido destinado el capitán de corbe-
if D. José Nunez Quijano. 
—Se ha nombrado fiscal del Apostaderc 
de- Ferrol al teniente auditor de primera 
clase D. José San Martín y Paniasna, y parí 
igual destino en el Apostadero de Cádiz el 
oficial del mismo empleo en ed Cuerpo J u -
rídico de la Armada D. Ricardo Agnirra y 
Gozorpe. 
Heln£re«o. 
Se le ha concedido con el número corres-
pondiente en su escalafón, a! capitán de cor-
beta en situación de supernumerario D. 'Luis 
Cervera. 
D E « S P O R T » 
E l domingo disputóse en Barcelona te ter-
cera prueba del Cháltcnge del Athlctic-Spor-
ting-Glub de pedrestismo. 
En primer lugar quedó Devesa, que en la 
carrera de 30.000 motms tardó cuarenta mi-
nutos, trece segundos y un quinto. 
— E n varias provincias continúan jugán-
dose los partidos eliminatorios para el cam-
peonato de España de fnnt-ball. 
En Irún jugaron el Ariñ-Sport y líacing, 
venciendo éste por goals á dos. 
— E n Bilbao jugaron el Sporting y el Athle-
tic, ganando el último por un goal á cero. 
—-La Asociación de L<mm-tennis de Cata-
luña ha recibido valiosos ofrecimientos para 
el concurso internacional que organiza. 
Entre ellos figuran el del juez árbitro, 
M. Simond, y los de las jugadoras Mlle. Lan-
glen, misa Kyan y hermanas Tripp. 
F I E S T A T A U R I N A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S E V I L L A 23. 
Con asistencia del «obernader civil, dei 
ex ministro Sr. Borbolla y de numerosos 
afletonados. celebróse esta mañana una 
íiesta ta.urina en jta dehesa del Quintlllo, 
psrop edad del ganadero D. Anastasio Mar-
tin. 
Después del gicoso y derribo de las reres, 
lid aron los hermanos Gallo varios aovllka. 
Tanto Raifael como Joselito fueron muy 
apl&udidos, en pi-emoo á Jas magníñeas fae-
nas fl-w* peail izaron. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL».— (Función SS." de abono, ¿M¡i 
del tuirno 1.°)—^A las tres de la tarde, b¿> 
neñcio de la Asoc^ctón dé ba Pren>3A. 
ESPAÑOL.—(Fnn-cién popular. 124.'' 
abono).—A las diez. Tierra baja y Trt. 
nidad, 
OOMTJDIA.—A las nueve y tres cuaute» 
(ifiunción popular), L a loca aventura. 
PRIlSCESiA.—Ho hay futscié». 
• I ÍARA.—A las seis y media (doble), JJJ 
a-banico d© Oílla (tres acto*^ rt-estreuo).—. 
A «las dnez y media, (doble).'Ayi^.s terma-
les y L a revoiuctón d^sde abajo W'OH actoŝ .̂ 
APOÍJIK—íFunción 171.* de abono).— 
las seis (doble), Con toda felicidad. "TTn^ 
rro de la sardina.—A las nueve y tres cuaaw 
Lo.. ' "'•'¿•] 
A las on^e y cuarto id' - J t ó otut^ a * 
del siíencio y troupe PeresoíX. 
OBRVAiNTES.—A las ©e« y «Mídíft (sea-, 
ció-n vermouth). I>6pez de Corta (dos ac-
tos en tres cuadros).—A las diez y media 
(doble)> Las cosas de f.a vida (dos actos"),, 
OOMIOO.—^.A tos seis (sencilla), ¡¡Arri-
ba, «aballo moro!! é ld«al Recuelo.—A lag 
diea y media (doble), LIE. eobrina mrn, 
(dos actos). 
Í^IRZUÍEJIJA.—-De c'nco i i>na, tseccio» 
eontínraa. i^onsstruo.—Los meyo^es éxitos..—. 
Estreno sensacional: uLa vampira kidln* 
(1.5'00 metros) y otras pelf&cnAas. 
Butacas, 0,50; general, 0,^0. 
PRÍNCIPE ALFONSO.—Cinema d© mo-
da.—De cinco y media á doce y media, sec-
ciones de cinematógrafo.—Todos los diaé 
senpaoionales estreno?. 
P A L A C I O D E C R I S T A L D E l i R E T I R d t 
Galería de la guerra.—Exhibición de b̂ * 
tallas de la guerra europea.—Entrada, 5§ 
céntimos. 
IMPRENTA: PIZARKO, 14. i 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 por 100 anua! (pago mensual) en primeras hipt tecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so icilan, y siempre sobre fincas r é e l é n c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) ererttas d« 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Lej 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos é 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . — M A D R I D 
Tomad el acreditado pan 
<Se gküten y pan esehidall 
anarca SOL. l ía Viímcsa,; 
fabricado pan dedujo. Sian; 
Marcos, 26; Postas, 4, y 
Serraino, 54. Casa Central:! 
calle de Recoletos, núm. 4.j 
D O I V Í f I S S G i L J E z l 
Anuncios, Píaea Matute, 8. C A L L E M A Y O R , 1 8 , Y M O N T E R A , 8 
D O 
U t L v L O kilo. Cararaeksa 
R U E I R T O R I C O E S C O G . ^ W Í ^ 2 KILO. 
GRANO TOSTADO EN CAJAS DE !•© GRAMOS, á 60 CÉNTIMOS büQes Fca- Bo1sa- 16-
• o L. ASE: M U E V A 
4 * 5 0 P E S E T A S K I L O . • 1 0 0 G R A M O S , 0 * 4 5 . 
AGENCIA DE PUBLOAD 
C A F E S EN 
DE PROCEDENCIA LEGÍTIMA 
por su marcha exacta y garantizada es 
el re'.oj áncora, de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
POR "C. JROWT 
coa un prólogo del SR. VAZQD Z W E L U 
FOLLETO DE PALPITANTE ACTrUALTDAD 
Precie: UNA PESETA. Véndese ea e! kfcsc» de "EL DEBATE". 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s s u l b r 
I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re 
jíigiosa. Activi ad demostrada en los múltiples en-
{cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
rara la eArrcspoadeaplv, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
V E L A S P E C E R A 
CHOCOLATES 
a ü I N T I N RÜÍZ DE GAÜNA 
VITOR IA 
\ / A 
' sastre. Huerta». 11, palacio Caaale.ias. F in de tem-
j porada. Trajea y gabanes ingleses de señora y caba-
llero, 50 pesetas todos. Salones independientes, sec-
ciones do lujo y ecímómicas do propagóme 
Revista mensual de modas Novales, con los últi-
mos Agurinea.—Suscripción gratuita. 
E l m,:®mo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve ea i& oos-
curidad sin luz), 
- .TAS 0^ 
A tuda r^loj acompaña Sais Bersaardiao , 18 (Coafifcería)» 
Lujia ui biin 
A D R I D 
Remesas á provincias. 
M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A 
Gran fábríea de orfebrería religiosa eii bronce y metal blanco 
plateado Imágenes y crueifijos eu tálía y pasta de madera. Se 
•jecuta toila cl ise de trabajos ea meé il. 
Dcpéailo do lámparas Tántalo y Wotan. 
ESTANiSLAO DE GUINEA 
Barquillo, 28. Teléfo..© 3.498. MADRID 
Se remite catálogo ilustrado á quien lo aelicite. 
P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O ! 
So ha puesto 6. la venta, ai precio de 5-0 céntimos,! 
AíiEXClA D E A X U X C U H la Conferencia inaugural del >curso organ/sado por; 
P A F A F I R A P P T O Q ^ 3 , Jl:i'vea^u^ Mauri^ta, pronunciada por el ilustrísi-1 
K A r A U L . D A r v K I L / o gr. D. Antonio Goiooecihea. sobre el tema, "Pa-
C A . W M E N , i s - T e s l é f o n o . 1 3 3 . - M A D R I D triottasno y civismo". 
• 
Dentro de esta Sección publicaremos anam-ios coya extensión M« 
sea superior á 30 palabras. Sis pierio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita pas'a las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagaado cada do» palabra» que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre ^«e lo» mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad cu esta Ad-
ministración. 
a n f*!í1T"í 1 COCINERA coa &'*v,.\ COLOCACION: la desea 
i n ^ t i . y U M J !mes ©frécese. Morailn, ¿ l . m a t r i m o n i o solo, para 
i ^ u i ^ . N ^ s . Pasos, Be- . . 'jguarda.r casa 
leñes, campanas; pídanse 
i guardar c s  de campe ó 
w . -r ^ . jñuca de recreo; el marido; 
eatáiogos. Secundíno Ca- COSTURERA sab endo es entendido en asuntos! 
8as. Riera de San ̂ uaB,lmo(i18ta, ofrécese á domi. de asrl-cultura. Informesrl 13, segundo. Barcelona. 
PARA los artríticos ro-
eornendamos como nfali-
"lile el AGUA D E COR-
CONTE. 
cilio. Económica. Mora- D. Narc.&o Birlain, en Ali-
tín 33, 4.° 
HA'CE taita señora dei 
tíomípañía, buena formal,! 
Tieja, ind-ependiente, con 
ínfopxes , se^a piano y la-
bores. Escribir: Cru«. L's -
ta de Correos. Santander., 
S E LIQUIDAN Inndeans, 
«Tarens y berlinás, semi-
aiuevos, á 250 pesetas, á 
e1.eg"r. Pa^eo de las Aca-
cias, núm. 6. 
BCURBL-FiS. Jaén. San 
Iporenzo, 11. 
F A I / T A N . bordadoras & 
asiiáquina. Cabeza, 7, 3.a 
CASA 'DATOT/TOA. Se-
fiora vinda^ re:i'brría dos 
íiuésre^es. 'con asistencia 
imx'ejora.bn'e, y qne deseen 
«star en familia. Santiago, 
11, principal dereiciha. 
E L AGUA D E COR-
CONTE es la mejor agua 
de mesa, recomendada por 
la clase médica. 
VIUDA sin familia, de-¡ 
sea servir sacerdote 6 casa 
po^a familia. Inmejorables 
r e f o r e n - c P e z , 28, 2.° 
D E L I N E A N T E . ma:.e-i 
jando toda cla¿e dé ina-
trumentos< ofrécese; bue-
nos lutoriíjes. Gougora, 3, 
tercen"1 Izquierda. 
OKHF.CESE señorita de-
pendieuta comercio, casa 
.ormai, educar niñoá 6 
jicom^añar señoritas. San 
Andreu. 1 dupUcaSo. 
S E SO l i 8 T A , ofrécele 
fcma de gobierno. Lis ia da! 
Correos, postal 450. 
T R A l \ A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
ven í cnua l ; sabo escrito-
rio. . ¿ e f e re ac ias - códa. 
la 871. 
JOVEN empleado, ofré-
cese boras taroe, •cobra-




ge. Sociedad Bxcelslor. A i . 
•«arez de Baeaa, 5. 
F A B R I C A de campanas 
y . relojes oüblieos de ios 
Hijos de Ignacio Morüa. 
Portal de Urbina. 2. Vi-
toria. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción d« 
agua. Exportación i pro-
•incias. Lacoma Herma-
sos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
SEÑORITA mecanogra-
fista, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle. 21, 
principal. 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta • ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
ríase de obra por admi-
nietración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
^Martínez. 
J O V E N estudiante, e:B 
recursos, vemoo provin-
cias, desea secretaría par-
ticular 6 inspección cóld-
^ l o , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22, portería. 
P E R S O N A formal, da 
confianza, desea cargo ou 
joñeina, sabiendo Contabili-
|dad. Razón: Tahona d© 
¡las Descalzas, 4, 4.* in-
terior. 
C A B A L L E R O desea eo-
locación, por modesta que 
eca. Velarde; 12. seguaio. 
izquierda. 
S E Ñ O R A viuda, desoa 
acempauar seiiora o uiuos 
ó cuidar de casa. Ta^ibiéa 
aceptaría portería, pues 
tiene un hijo mayor d« 
Hilario Peñasco, 3. 
SEÑORA, buenog infor-
mes, so ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costan lia Desampara-
do», 3, bajo derecha. 
PROFESORA de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Sa-
rraac, 80, bajot interior 
derecha. 
J O V E N , práctico cuidar 
enfenuoá, ofrécese. Refe. 
rencias inmejorable?. Jar-
dines, 7. 1." izquierda. 
E M P L E A D O Estado, ln-
me^orábleti r e f e r e n c i a s 
sc-'.icita administraciones! 
Lteta Correos, cédula oí;-
mero 15.498, 
Los Trapenses, por D. Elpidlc Mier. 
Obras ©seosidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos 
Filosofía de lo Belleza, por el pa-
dre Antonio González 
Las antiguas Co>tes. E l moderno 
Parlaincmo. E ! i-égimen repre-
sentativo orgánico, por D. Ma-
nuel de BofaruU 
Religión social, por D. Ramóa 
Méndez Caite 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales» 
del tipo manjoí i lano) , por don 
Juan Aguirre y Barrio 
La savia de la civilización, sermo-' 
nes predicados en Madrid por 
D. Federico Santamaría Peña. . . 
L a campaña del Rif e« IWO'), por 
D. Fernando de Urquijo 
La risa de la esperanza, por D. J . 
A. Balb-mtÍB 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan L a -
guía Lliteras 
Pro arls ct fitis, por el P. Maüa-
riaga, S. J 
Rosa mística, por D. Luis de Castro. 
Co^as de niñea, por D. Manuel 
Siurot 
Par» ITunrlnr y difi¡»ír Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas 
Las carreras en España (indicacio-
nes conven lentes para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y Butragueño 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera 
Iglesia y enseñanza. Exarren del 
nuevo derecho C la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 
Las .Escuelas parroquiales de Loa 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Snárez Morillo 
La previsión dei tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 
Ruido de anuas, por D. M. Sie-
rra Buatamante 
Album de E l Escorial 
Mirando al cielo, poesía» del padre 
Rest'tuto del Valle 
















Delitos contra la Religión 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 8 
E n la avanzada.—Volumen l . " — 
Crítica política, — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumen 2,•— 
'Catecismo á los ateos,—¿Quó 
son las escuelas laicas?—Roma-
aones á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumen 3.9— 
i Vi va el Rfy!, po" el Sr, Larra-
mendi 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-. . 
lada necrológica en honor do 
31esón(lez y Pelayo, por el pa-
dre Zacarías y los Srers. Mella, 
Pidal, R. Marín. León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico Santamaría Peña 0,75 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del jaimista, por don 
Juan María Roma 0.50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,59 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Je^ñs, oor doña B. de los 
IR^os c'e Larnpérez 0,50 
Los palacios españoles de los si-
glos -W v X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 0.50 
Autenticidad del Jáuregui 0,50 
Diálogos catequísticos, por D, Fe-
derico Santamaría Peña 0,S5 
Orientaciones é Indicaciones para 
la f o r B i a c l ó n de Sindicatos aerí-
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
F l aarirultor y el obrero en el Mn-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero 0 25 
Derecho de los partres de familia 
en la instrucción y educación de 
sus hijos, por D, Antouio Cre-
mades y Bernal o,20 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Minscuijón 9,80 
L a crisis del tradicionalismo y el 
piograma mínimo, por D. Ma-





traído con la lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D PALPITANTE, 
MSTflSIÍ SO-
BRE u GUI-
Se remite á provincias por 2,39 pesetas y al 
extranjero por 2,53 pesetas. De venta en 
nuestra AdmmrstracjÓB y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
Anuncios en Vvllaa. Tpfe»» 
nes. Tranvía*; reparto é% 
Impresos y Muestras, y 
leccicu de carteles en t*.̂  
das las provincias do Es-
paña. 
Espc tfa! para anuncie*; , 
en te los les periódicos. 
La más antigua de MadrldL 
Precios sin competeur?» 
•vara anuncios, rcclamoo, 
loticlas, esquelas y aol* 
versarios. ¿ | 
Oficinas: 
ABADA, 5, l.« 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, os-
quelas de defunción 7 aai-
versario 
Jacometrezo. 50. prfcsem 
Madrid. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, daplica* 
do. Apartado 171, Madrid. 
RAMÓN DOWNGÜEZ 
Anuncios: MADERA, 14 
E L B E B A 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : D e s e n g a ñ o , 12. - M A D R I D 
TELEFONO 365 APARTADO 466 • 
PRECIOS DE SUSSRrCliM 
MsdrH Ftas. 
Prí vincias . . > 
Porti-.pral . . . . » 
Extranjero. . > 








TARIFA DE PUBU^IDAD 
Artfcn'̂ lndnstriales . linea 
Bntr filéis » 
Notl ia-
Bibliografía > 
Réelam a > 
En la cuarta plana » 
Idem id. plana entera..; 
Idem fd. rnodia plana 
Ide n fd cnai to |ilsna 








? l i 
i » 
Los p'gos adelantados. Cada anuncie satisfará 'O séntlmos ds Im^uasto. Sa admMan 
S* «2 eequaias hasta tae iras de la madrugaba en la :-.i> •or.i-s SS M 
CALLE DE PIZARRO, 14 
1X3S que tienen A R E -
N I L L A S sanaran bebiendo 
«1 AGUA CORCONTE. 
B o l s a de l t r a í a ] o 
N E C E S I T A * T R \ 3 A J 3 
O^'KfciLÜSt; para a^um-
pañar señora.- d soñoritae. 
S F Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá. 9, L a Pa-
risién. 
S A C E R D O T E «raduaio . 
con umcaa práctica, da 
.eccion^s de primera y se-
gunda enseñanza ft «jomi-
cilio. Razón,, Príaaip^ 7, 
: principal 
P R A C T I C A N T E Medid, 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación, in-
formaran: Marqué» Uiqui. 
jo, 40, bajo. 
P R O F E S O R de canto, 
tenor italiano, da lecelo 
ues á. cambio do hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E L A IX-
MAC C LADA.—Rey Pran. 
cisco, 3.—Hay ofertas do 
trabajo para los oñci„is ai-
guiantes: oficia eŝ  ayudan-




I>a «Unión de Damas Españolas, ha publicado en un folloto la elocnentisiiua 
conferencia pronunciada por el iusigno orador 1). Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la peraona de Perrer Guardia 
tste iutei esante folleto se halla de venta e» el kiosco de ÍL DEBATE (calle de Alca-
1S, líente á la iglesia de Calatravas); el procio es el de 1,25 pesetas. 
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L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de .Barcelona el i , de Málaga el 5 y de Cádií <l 
7, para Sauta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo «I 
viaje de regreso desde Bueno3 Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E A E W - I O R K , C L B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saiiendo de Góno va el 21, de Barcelona el 25, de Mili»» 
ga el 28 y de Cádiz ei 30, para New-York, Habana, Veracru» y Fuer4o Mé-
j co. Regreso de Vemcruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CfRA-xHEJlCO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, <i© G5* 
jóc el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracraí-
el 18 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
Ll-VE-A D E V K ^ E Z L E L A - C O L O M I U A 
Servicio mer-sual, saliendo de Barcelona ei 10, el 11 de Valencia, el 13 <*• 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para La3 Palmas, Santa Cruz de Teue^ 
rile, Santa Grúa d« la Pa ma, Puerto Rico Habana, Puerto Ltmóa, Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Caoello y La Guayra. Se adm te pasaje'y cargA 
con trasbor .o para Veracruz, Tamplco, Puerto Barrios, Cartagena de India».,, 
Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpan , Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, ai/aneando de Liverpool, y baciendo las eGCi*Ias (!• 
Cor un». Viso. L-sboa, Cádiz, Cartagena y Valen-oia. pan: salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A i r i l , 27 Mayo. 
24 Junio, 23 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo^ Singapore, llo-Ilo y Manila. Sali-
das 4© Mani a cada cuatro martes, ó sea:'27 Enero,'24 Febrero, 24 Marzo»( 
21 Abril, 13 Mayo, 1G Jun o, 14 Juliot 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 OctJ*' 
bre, 3 Ncviombre y i y 29 Diciembre para S.ngapore y demás escalas in-
termedias que á la Ida basta Barcelona, prosiguiendo el va je para C6* 
di«, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los'puerv 
UM de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Siuñá'tra, China, Japá» 
y AustraHa. 
LTXEA D E FERNAX1K) POO 
8éryle;(| aiens-'ai, saliendo de Barcelona el 2, de Vaícncia el 3 de Aíican<»¡ 
el 4 y d« Cádiz ©1 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán Las Palmas. Saa* 
ta Cruz dt Tenerife, Santa Cruz d© la Palma y puertos' de la oosta' occí*' 
dental de A r̂iĉ . 
Regreso do Fernando Póo ©1 2, haciendo las escalas de Canaria» y do 1*; 
Península, indicada en oí viaje d« ida. 
LIMÍA D K A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de B 1 bao y Santander el 16 de Gijón 7 
•uña el 18, de Vigo e! 19. de Lisboa e! 21 y de Cádiz el 23. para Río 
t»elro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
buenos Aires el 16, para Montevideo. Santos Río Janeiro CRnár.as Lisboa» 
Vlgo, Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables 7 pasaia*' 
ros, á Quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerad* 
.orno ba acreditado en su dilatado servido. Todos los vapores tlonoo t o Í § 
grana sm nilua. 
muña».-», a«rviaog por líneas regulares. * 
